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Presentación 
 
Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y títulos 
de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Maestro 
en Gestión Pública, presentó el trabajo de investigación denominado: Control interno y 
manejo de las cajas chicas en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018.  
La investigación tiene la finalidad de poder determinar la relación entre el control 
interno y el manejo de las cajas chicas en el Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI, Lima 2018.  
La presente investigación está dividida en siete capítulos: El capítulo I, se consideró  
la introducción que contiene los antecedentes, fundamentación científica, justificación, 
problema, hipótesis y objetivos; el capítulo II, referido a las variables de estudio, la 
operacionalización de las variables, tipo y diseño de investigación, las técnicas e 
instrumentos; el capítulo III, lo conforma los resultados de la investigación; el capítulo IV la 
discusión de los resultados; el capítulo V las conclusiones de la investigación, el capítulo VI 
las recomendaciones , el capítulo VII  las referencias bibliográficas y finalmente los anexos.   
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
 
 
 
 
 
La  autora. 
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Resumen 
 
La investigación titulada “Control interno y manejo de las cajas chicas en el Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 2018” tuvo como objetivo 
general de determinar la relación entre el control interno y el manejo de las cajas chicas en 
el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 2018. 
 
 La investigación fue desarrollada bajo el enfoque cuantitativo; la investigación fue 
básica con un nivel descriptivo y correlacional; diseño no experimental con corte transversal; 
la muestra estuvo conformada por 70 trabajadores del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal – COFOPRI, que se encuentran trabajando a nivel nacional en 28 
oficinas zonales, incluyendo en Lima; en la cual tenemos 02 sedes que son Lima y La 
Molina. Asimismo, los instrumentos de medición fueron sometidos a validez y fiabilidad. 
 
Se aplicó el estadístico Rho de Spearman lo cual determino la existencia de una correlación 
positiva y significativa entre las variables, con un coeficiente de 0.505 lo cual indicó una 
correlación positiva media y p = 0.000 < 0.05, es decir a un mejor control interno es mejor 
el manejo de las cajas chicas.  
 
 
 Palabras claves: Control Interno, cajas chicas, efectivo y fuente de financiamiento. 
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Abstract 
 
The research entitled "Internal control and management of small boxes in the Formalization 
of Informal Property - COFOPRI, Lima 2018" had as its general objective to determine the 
relationship between internal control and the management of small boxes in the Agency. 
Formalization of Informal Property - COFOPRI, Lima 2018. 
 
The research was developed under the quantitative approach; the investigation was 
basic with a descriptive and correlational level; non-experimental design with cross section; 
the sample consisted of 70 workers of the Formalization of Informal Property - COFOPRI, 
who are working at a national level in 28 zonal offices, including in Lima; in which we have 
02 offices that are Lima and La Molina. Likewise, the measuring instruments were subjected 
to validity and reliability. 
 
The Spearman Rho statistic was applied, which determined the existence of a positive 
and significant correlation between the variables, with a coefficient of 0.505 which indicated 
a mean positive correlation and p = 0.000 <0.05, that is, a better internal control is better 
handling of the small boxes. 
 
 
Keywords: Internal Control, small boxes, cash and funding source.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.  INTRODUCCIÓN
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1.1. Realidad problemática 
Mediante el análisis del problema planteado nos ha llevado al estudio de la relación que 
existe entre el control interno y el manejo de las cajas chicas que tiene la entidad Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI a nivel nacional en 28 ciudades 
incluyendo Lima y se necesita conocer si el manejo de las cajas chicas están cumpliendo con 
los controles internos que la Entidad cuenta y determinar qué relación existe entre ambas 
variables de estudio en COFOPRI, que para el año 2018 fueron aperturadas un total de 30 
cajas chicas de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios y 30 cajas chicas de la 
fuente de financiamiento recursos directamente recaudados a nivel nacional. 
La primera variable que estudié es el Control Interno el cual significa según la 
Contraloría, el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 
procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su 
personal a cargo, con el objeto de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública. 
La segunda variable de investigación que estudié es el manejo de las cajas chicas y 
para la presente investigación definiré a caja chica como el dinero en efectivo que la entidad 
COFOPRI destina y entrega a cada funcionario o trabajador que es nombrado mediante una 
resolución de la dirección de administración de apertura de las cajas chicas a nivel nacional 
el cual se emite al inicio de cada año fiscal, nombrando a los responsables del manejo de los 
fondos de las cajas chicas. Para el año 2018 se han aperturado 30 cajas chicas de las dos 
fuentes de financiamiento en un total de 30 oficinas o sedes donde COFOPRI funciona 
incluidas las sedes de Lima y la Molina, por otro lado el importe entregado a cada 
funcionario encargado de la caja chica puede ser gastado siempre y cuando cumpla con los 
requisitos que los lineamientos de la directiva de administración de la caja chica que la 
Institución lo señala, los cuales son básicamente que el gasto sea menudo, que sea urgente y 
que el gasto no este programado. 
COFOPRI es un Organismo de Formalización de la Propiedad Informal dedicado a 
formalizar la propiedad de los poseedores informales, llámese invasiones, urbanizaciones 
populares, centros poblados, asentamientos humanos, barrios populares, comunidades 
campesinas, etc. y fue creado en el año 1996 mediante Decreto Legislativo N° 803, Ley de 
Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, como un organismo rector máximo, encargado 
de diseñar y ejecutar de manera integral el programa de formalización de la propiedad a nivel 
nacional, centralizando sus competencias y toma de decisiones con esta finalidad. Nació 
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como una comisión de formalización de la propiedad informal hace 22 años 
aproximadamente y ahora es un organismo cuya misión es ejecutar el proceso de 
formalización predial urbano otorgando derecho de propiedad sostenible en el tiempo a 
posesionarios informales, contribuyendo a la seguridad jurídica y como organismo de 
formalización tiene los siguientes  objetivos estratégicos sectoriales; a) mejorar el 
ordenamiento de los centros poblados urbanos y rurales, b) incrementar el acceso de la 
población a una vivienda segura, c) disminuir la informalidad de la propiedad predial urbana, 
d) incrementar la oferta del sector inmobiliario, e) Incrementar el acceso de la población 
rural a servicios de agua y saneamiento sostenibles con calidad y f) incrementar el acceso de 
la población urbana a servicios de agua y saneamiento sostenible con calidad, mejorar la 
capacidad de gestión de las instituciones del sector y el objetivo institucional es reducir la 
brecha de informalidad de la propiedad predial urbana. 
Por otro lado, debo señalar que los funcionarios de COFOPRI que son los 
responsables de manejar las cajas chicas de la fuente de financiamiento recursos ordinarios 
y recursos directamente recaudados y que físicamente se encuentran ubicados en las 
diferentes oficinas zonales donde la Institución tiene instalado una sede u oficina tienen que 
seguir los lineamientos que se maneja en la Institución con respecto a la administración, uso 
y manejo de la caja chica. En la sede de Lima se centraliza la parte administrativa de todas 
las oficinas que COFOPRI tiene, entonces ahí llegan todas las rendiciones de las cajas chicas 
de ambas fuentes de financiamiento y en primer lugar son remitidas a la dirección de 
administración y luego lo derivan al área de control previo para su revisión y para 
posteriormente pasar a la unidad de tesorería para realizar la respectiva  reposición. 
COFOPRI en enero del año 2018 apertura 30 cajas chicas de la fuente de 
financiamiento de recursos ordinarios y 30 cajas chicas de la fuente de financiamiento de 
recursos directamente recaudados, de las cuales un total de 27 cajas chicas fueron destinadas 
a las oficinas zonales de provincias y en la sede de la Molina existen 02 cajas chicas y en la 
sede de San Isidro existe 01 caja chica, manejada por funcionarios encargados para el uso, 
manejo y custodia del mismo. 
El presente tema de Investigación lo escogí primero para determinar si es que existe 
relación entre el Control interno y el manejo de las cajas chicas que tiene la institución y en 
segundo lugar como el tema investigado se trata de dinero en efectivo y que es manejado a 
nivel nacional en las diferentes oficinas zonales y que la sede principal está ubicado en la 
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sede de Lima, lo interesante es observar los controles con que cuenta COFOPRI, si es que 
está de acuerdo a las normas de contabilidad y estando en una entidad se tienen que manejar 
controles día a día,  reforzar y mejorar los mismos, especialmente controles que se puedan 
manejar desde la distancia o centralizado como es el caso de COFOPRI. Por ejemplo se ha 
tenido una incidencia de hurto interno dentro de la entidad y no se ha encontrado al 
responsable, por ese motivo se necesita medir e implementar más controles no solo en la 
sede de Lima sino replicarlo también a las diferentes oficinas zonales a nivel nacional. 
También en las visitas inopinadas realizadas a las diferentes oficinas zonales se han 
encontrado que no se estaban cumpliendo con lo normado y eso solo se podría percibir en la 
misma oficina, otro caso que se ha presentado en el área de control previo es haber detectado 
que dentro de la rendición de las cajas chicas de las zonales algunas boletas de venta han 
sido falsas y ese es un control delicado que se debe de tener en cuenta a nivel nacional. 
Otro de los motivos de estudio, es porque cuando se reciben semanalmente los 
documentos de la rendición de la caja chica de una oficina zonal para la respectiva revisión 
de los documentos físicos con los que se han ingresado en el sistema SIGA de COFOPRI, 
se encuentran errores como por ejemplo, digitación o que la factura no coincide con el 
importe ingresado al sistema de rendición. Asimismo cuando se revisan las rendiciones de 
caja chica, generalmente se encuentran errores al ingresar los clasificadores del gasto o no 
se encuentran foliados los comprobantes de pago o no envían el resumen debidamente 
firmado, sellado y esto conlleva a regresar el expediente a la oficina zonal o a 
comunicaciones para que remita los resúmenes debidamente firmados y como consecuencia 
demora más el tiempo de reposición de caja chica. 
Uno de los problemas que existe es que se tiene mucha rotación de funcionarios y el 
personal nuevo desconoce los sistemas, lineamientos, que manejan y no son capacitados, 
muchas veces en la oficina zonal es quien se encarga de convocar, entrevistar y contratar y 
el personal nuevo no ha venido a la sede de Lima a capacitarse, solo ha recibido una 
inducción en la oficina zonal. 
En las diferentes oficinas zonales son los Jefes de las oficinas los responsables del 
manejo de las cajas chicas, ellos son nombrados mediante una Resolución de la Dirección 
de Administración y ellos tanto por sus labores de Jefatura de COFOPRI y sus comisiones 
de servicios para poder cumplir su rol, delegan está labor de funcionario responsable de la 
caja chica a un personal de su confianza y es ahí donde puede estar la falla, es decir debería 
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de contratarse a un funcionario como un administrador y pueda esa misma persona ser el 
responsable de la caja chica y  caja recaudadora y todo ello mediante la Resolución 
mencionada caso que no ocurre en la entidad COFOPRI. 
Asimismo, no siempre los funcionarios que están a cargo de las cajas chicas y cajas 
recaudadoras son funcionarios que se encargan de estas tareas exclusivamente sino que 
tienen a su cargo funciones de otra índole como el de ingenieros o abogados de la oficina 
zonal o son secretarias de la oficina. Si no medimos, evaluamos,  implementamos, 
modernizamos o innovamos cada día más los controles internos dentro de la Unidad de 
Tesorería y en las cajas chicas a nivel nacional podemos correr riesgo a robos, fraude y o 
perdidas de dinero en efectivo y eso sí sería una situación delicada. 
En resumen el objetivo de la Investigación es ver la relación del control interno 
existente en las cajas chicas y así poder implementar más controles, probablemente más 
sistematización, ya que las oficinas zonales son 27 sin incluir la caja chica de la sede de lima 
que son 3 cajas chicas y no se puede monitorear físicamente si se encuentran dispersas en 
los diversos departamentos. Por otro lado deseo investigar si es que los controles existentes 
están adecuados al buen manejo del control interno en las cajas de la entidad. 
También lo que pretendo realizar es entregar un aporte a la unidad de tesorería, por 
ende a la dirección de administración de COFOPRI, indicándole sus debilidades, fortalezas 
y básicamente encontrando las fallas en el análisis del control interno y que sirva para 
prevenir riesgos futuros, porque con la verificación de su utilización comprobarnos los 
controles internos llevados a las cajas chicas de la entidad. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1. Antecedentes internacionales 
Guzmán y Vera (2015), realizó la investigación para la obtención del título de Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría, titulada: El Control Interno como parte de la Gestión 
Administrativa y Financiera de los Centros de atención y cuidado diario el Pedregal de 
Guayaquil, 2015. Tuvo como objeto conocer la relación existente entre el control interno y 
la gestión administrativa y financiera de los centros de atención y cuidado diario. Para esta 
tesis se trabajó con una muestra de 15 empleados internos y 130 familias externas, el tipo de 
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investigación es de tipo causal y el instrumento de medición fue mediante encuestas internas 
y externas. Concluye: (a) No existe un orden en los diferentes procesos, no preexiste un 
manual de funciones, ni ordenamiento por escrito, no existen evidencias de Gestión y control 
de los procesos y (b) No es posible establecer tácticas al no contar con los objetivos claros. 
 
Arceda (2015), realizó la investigación para la obtención del grado de Master en 
Contabilidad con Énfasis en Auditoría en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua, titulada: Efectividad de los Procedimientos de Control Interno que se aplican en 
las áreas de administración y contabilidad en la Empresa Agrícola “Jacinto López” S.A. 
del municipio de Jinotega durante el año 2014. Tuvo como objeto elaborar un manual de 
control interno administrativo y contable, mediante el análisis y procedimiento, que 
identifique y minimicen las debilidades de control interno, adecuar en tiempo y forma la 
información para la toma de decisiones. La presente investigación se ha desarrollado bajo el 
enfoque cualitativo, orientado a la efectividad del Sistema de control interno. Los 
instrumentos de recolección de datos utilizados son las entrevistas, cuestionarios de control 
interno y otros. Por la naturaleza de la presente investigación corresponde al tipo aplicada 
no experimental y es una Investigación descriptiva. Para la muestra utilizó el método no 
probabilístico, donde la población está representada por todos los colaboradores. Concluye: 
(a) Los recursos de la empresa son entregados de forma verbal a cada funcionario con los 
que van a trabajar (b) No existe control de entrada y salida del personal. (c) El arqueo de 
caja lo hacen de forma eventual. d) Falta de segregación de funciones. 
 
Estrada (2014), realizó la investigación para la obtención de Maestría en 
Administración de Empresas con orientación en Finanzas, titulada: Propuesta de Sistema de 
Control Interno de Cajas y Bancos para PYMES comerciales en Tegucigalpa, Honduras, 
2014. Tuvo como objeto Elaborar una propuesta de sistema de control interno basada en el 
informe COSO para la aplicación en el área de Caja y Bancos para las PYMES de 
Tegucigalpa. Para esta tesis se trabajó con una muestra del 53 % de la población que dan un 
total de 36 PYMES, el tipo de investigación es de tipo cuantitativo, con un alcance de 
carácter descriptivo y correlacional, y el instrumento de medición fue mediante 
cuestionarios. Concluye: (a) Que es importante que las PYMES cuenten con un sistema de 
control interno para el área de caja y bancos ya que hay un alto porcentaje de estas que no 
cuentan con procedimientos y controles eficaces para el control, administración y uso del 
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efectivo en Caja y Bancos (b) El sistema de control interno que se ha diseñado para el área 
de caja y bancos contribuirá a la reducción de riesgos como ser el mal uso del dinero y por 
ende ayudaría a una eficiente administración del área de caja y bancos. (c) El encargado de 
cada sección o departamento de la empresa será el responsable de que el sistema de control 
interno funcione de manera eficaz en su área, así mismos todos los funcionarios de la 
organización deben ejercer control en cada una de la tareas y actuaciones que lleven a cabo 
dentro de su puesto de trabajo. 
 
1.2.2. Antecedentes nacionales 
Atagua (2017), realizó la investigación para la obtención de Maestría, titulada: El Control 
Interno en el Sistema de pagos en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 2017,  
La presente investigación tuvo como principal objetivo determinar el nivel de incidencia del 
Control Interno en el Sistema de Pagos en el Instituto Nacional de Salud del Niño a fin de 
proporcionar a la Dirección General, información valiosa, sugerencias de cambio, mejora 
y/o reforzamiento para elevar la calidad del servicio al público usuario. Se desarrolló una 
investigación de tipo descriptiva correlacional causal de diseño no experimental transversal. 
La muestra fue no probabilística, consideró a 1 20 colaboradores, según los criterios de 
inclusión y exclusión. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, el 
instrumento para medir la percepción del control interno comprende cinco dimensiones: 
Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control gerencial, Información 
y comunicación, Supervisión y seguimiento; mientras que en el cuestionario de la variable 
dependiente Sistema de pagos se midieron cuatro dimensiones: Proceso de orden de pago de 
remuneración, Proceso de orden de pago de gratificación, Proceso de orden de pago por 
vacaciones truncas, Proceso de orden de pago por compensación de tiempo de servicios, la 
fiabilidad de los instrumentos se realizó con la prueba Alpha de Cronbach. Los resultados 
prueban en principio la pertinencia del modelo del análisis estadístico. Estos resultados 
fueron validados por la prueba de verosimilitud y la prueba Chi cuadrado, para p-valor: ,000 
< α: ,01 y según la prueba de pseudo R2 de Nagelkerke se demuestra que el 45,8% de la 
variación de sistema de pagos esta explicada por la variable control interno. Además se 
comprobó que según la prueba de contraste de hipótesis Wald, con valor de 17,720; y p-
valor: 0,000 < α: 0,01, que el control interno influye significativamente en el sistema de 
pagos en el Instituto Nacional de Salud del Niño. 
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 Miranda (2017), realizó la investigación para la obtención de Maestría, titulada: 
Control Interno y la Gestión de Tesorería en la Empresa Tigre Perú- Lurín 2017 con el 
objetivo principal en determinar la relación de control interno y la gestión de tesorería e 
implico la búsqueda de información científica para la realización del presente tesis. La 
investigación se realizó bajo un enfoque mixto; cualitativo y cuantitativo; el instrumento de 
medición es a la escala de Likert y los resultados fueron procesados, analizados mediante el 
programa estadístico IMB SPSS 20l0 sometió a validez y confiabilidad; la muestra estuvo 
conformada por 30 personas que trabajan en el área. Concluye: Se obtuvieron resultados 
significativos que si existe relación entre el control interno y la gestión de tesorería en la 
empresa Tigre Perú- Lurín 2017 
 
Rivas (2017), realizó la investigación para la obtención de Magister en Gestión 
Pública, titulada: El Control Interno en la Gestión de Tesorería del Ministerio de Agricultura 
y Riego” Lima - 2017 tuvo como objetivo principal en determinar la relación que existe entre 
el control interno y la gestión de tesorería en el Ministerio de Agricultura y Riego para la 
realización de la presente tesis. La investigación se realizó bajo un enfoque de tipo 
cuantitativo; el diseño metodológico es descriptiva correlacional y fue obtenida mediante la 
aplicación del coeficiente “Alpha de Cronbach”; la muestra fue la no probabilística que 
estuvo conformada por 25 personas que representan el 71.5 % de la población. Concluye: 
(a) Existe una relación Directa y significativa entre las variables control interno y gestión de 
tesorería en el MINAGRI al obtener un valor de 0.658; es decir a mayor control interno 
mejor la gestión de tesorería. Asimismo comprobamos que existe una relación de 65.8% 
entre ambas variables. 
 
Carretero (2017), realizó la investigación para la obtención de Maestra en Gestión 
Pública, titulada: “El control interno y la administración financiera para optimizar los 
procesos del área de tesorería del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, cuyo objetivo fue: 
Determinar cuál es la relación existe entre el control interno y la administración financiera 
para optimizar los procesos del área de tesorería del Hospital Nacional Sergio E. Bernales. 
El tipo de investigación fue básica, de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño 
no experimental: de corte transversal o transeccional. La población estuvo formada por 17 
colaboradores del área de tesorería del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, la muestra se 
consideró a toda la población y el muestreo fue de tipo no probabilístico. La técnica 
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empleada para recolectar información fue la encuesta, y los instrumentos de recolección de 
datos fueron de cuestionarios, estuvieron validados a través de juicios de expertos y 
determinado su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach y prueba de hipótesis. 
Por lo tanto, se puede afirmar, conforme a la tabla analizada, existe indicios para afirmar que 
hay una correlación positiva débil (Rho= 0,248) y significativa (p valor es menor que 0,05) 
entre el control interno y la administración financiera del Hospital Nacional Sergio E. 
Bernales. 
 
Valera (2016), realizó la investigación para la obtención de Maestría, titulada: 
Influencia del Control Interno en la Gestión Administrativa de la Dirección Sub Regional 
de Salud Huallaga Central, 2016, tuvo como objeto conocer la relación existente entre el 
control interno y la gestión administrativa de la dirección sub regional de salud Huallaga 
central. Se trabajó con una muestra de 30 trabajadores al azar, se aplicó un cuestionario para 
la recolección de datos, los cuales se procesaron y analizaron. El estudio fue descriptivo y 
correlacional. Concluye: (a) El 33 % de los trabajadores indicaron que el nivel de control 
interno es bueno y un 40% delos trabajadores indicaron que el nivel de gestión administrativa 
es mala. Concluye: (b) Existe un coeficiente de determinación (r=0,6144), explicando que 
el 61% del control interno se ve influenciada por la gestión administrativa. 
 
Ureta (2015), realizó la investigación para la obtención de Maestra en Gestión 
Pública, con la Tesis titulada: Normas Generales del Sistema de Tesorería y Fondos Fijos 
del Ministerio Público –periodo 2015. Las Normas Generales del Sistema de Tesorería es el 
conjunto, de normas y procedimientos técnicos cuya vigencia y aplicación con la 
administración durante el proceso de la ejecución presupuestal y financiera, con un enfoque 
cuantitativo y paradigma positivista para describir y explicar cualquiera de sus objeto. Se 
sustenta, Valdivia (2008) según norma legal: Ley Nº 28693, Ley General del Sistema 
Nacional de Tesorería. Donde los Fondos Fijos es el conjunto de acciones que se desarrollan 
en la administración pública con la finalidad de planificar, organizar, los procedimientos, los 
registros, que se establecen para lograr cumplir las metas presupuestales de los recursos 
financieros, Se utilizó una metodología de tipo básico, nivel correlacional con un diseño no 
experimental transversal, hipotético-deductivo, donde se observó el problema, para ello se 
formuló las hipótesis y se realizó la prueba oportuna. La población y muestra fue de 118 
trabajadores y se tomó una muestra de 86 trabajadores de fondos fijos del ministerio público. 
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En relación a los instrumentos de recolección de datos han pasado por los filtros 
correspondientes, cada uno de ellos con 44 ítems y con cinco alternativas de respuestas. Los 
resultados de la investigación, se realizaron mediante el análisis descriptivo de las variables 
y el análisis inferencial para conocer el nivel de correlación mediante la prueba de Rho de 
Spearman, verificando el cumplimiento de los objetivos y rechazando la hipótesis nula. Se 
llegó a la conclusión que la aplicación Normas Generales del Sistema de Tesorería en la 
Ministerio Publico durante el periodo 2015 han cumplido eficientemente el 55.8% y un 
68,6% siendo correcto en el manejo de fondos fijos por dimensiones relacionados con 
responsabilidad, ejecución, control por el personal que labora en esta área; situación se ve 
reflejado en la Gestión. 2015.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Control Interno 
Definir el concepto de control interno no es tan simple, ya que se han encontrado varias 
definiciones al respecto. Paso a mencionar algunas de ellas: 
 
Según Apaza (2015), se trata de un conjunto de acciones diseñado, implementado y 
mantenido por quienes están a cargo de la entidad y sus otros niveles de jerarquía, con el fin 
de brindar seguridad sobre el logro de los objetivos de la entidad respecto de la confiabilidad 
de los datos financieros, la eficacia y efectividad de los procedimientos, así mismo, con 
relación a la observancia de la normatividad legal y reglamentos que apliquen. El vocablo 
“control” está referido a cualquiera de los componentes del control interno. 
 
Claros y León (2012), citaron el Informe COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) en el cual control interno se define como un 
procedimiento ejecutado por la mesa directiva de la organización, gerente u otro personal 
que se designe; está diseñado para otorgar adecuada seguridad en relación con la 
consecución de objetivos en estas categorías: i) eficacia y eficiencia de los procesos ii) 
fiabilidad de la información financiera, y iii) acatamiento de leyes y reglamentación”. Para 
conseguir estos objetivos, el Informe COSO propone una organización compuesta por cinco 
elementos: a) ambiente de control, b) evaluación de riesgos, c) actividades de control 
gerencial, d) información y comunicación y e) supervisión y monitoreo. 
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 Estupiñan (2012), ha definido el control interno como un procedimiento que lo 
efectúa el consejo directivo de una organización, el grupo gerencial y el resto del personal; 
planificado para dar seguridad a la organización en el logro de los siguientes objetivos: a) 
eficiencia y efectividad de los procesos, b) confiablidad y suficiencia de la información 
financiera, c) observancia de la legislación y regulación aplicables. 
 
Amador (2002), señaló que es un programa integral corporativo que implica 
metodología y procesos que están entretejidos adecuadamente y son aceptados por las 
organizaciones, con el fin de proteger su patrimonio, adquirir información pertinente, 
verídica y fiable, así como, motivar la optimización de los procedimientos y, fomentar el 
cumplimiento a la normatividad administrativa aplicable. 
 
Coopers y Lybrand (1997) definen que control interno es un proceso, que lo lleva a 
cabo el personal de una organización y que está planteado para obtener objetivos específicos. 
La amplitud de esta definición abarca todos los ámbitos de control de una organización y, a 
la vez, posibilita fijarse en objetivos determinados. El control interno está compuesto de 5 
elementos entrelazados que son propios del modo como gestiona la organización. Estos 
elementos se vinculan entre sí y se usan como pautas para evaluar la eficacia del sistema. 
 
La Contraloría General de la República, a través de la Resolución N°320-2006-CG, 
señala que el control interno es un instrumento de gestión usado para garantizar, en modo 
razonable, que se cumplan los objetivos fijados por la Directiva. El control interno es un 
sistema formado por procedimientos, estrategias y otros elementos como la actitud de los 
directivos; este sistema ofrece a la entidad una aceptable garantía respecto del cumplimiento 
de estos fines: a) promoción de procesos estructurados y óptimos, así como bienes y servicios 
de calidad, acordes con la misión institucional, b) preservación del patrimonio ante pérdidas 
por gasto innecesario, gestión irregular, malversación y fraude; c) respeto a las leyes, 
reglamentos y directrices de la entidad; y d) elaboración y preservación de información 
financiera confiable, que se consigne de manera adecuada y oportuna en los respectivos 
informes. 
Las definiciones de control interno mencionados me lleva a considerar como punto 
importante el control interno, el cual debe efectuarse en todas las empresas estatales o 
privadas, con la finalidad de lograr los objetivos propuestos y debe ser llevado a cabo por el 
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personal directivo y también por todo el personal que forma parte de la institución u 
organización; es decir, el control interno debe ejecutarse desde todos los niveles y por todo 
el personal, de esa manera la entidad puede cumplir con las metas trazadas y todas las áreas 
pueden tener un control interno, lo que favorece al personal, a las áreas, a los directivos y en 
general a toda la institución. 
 
Por otro lado, la Contraloría General de la Republica a través de la Ley N°28716 
“Ley de Control interno de las entidades del estado” con fecha 27 de marzo de 2006, señala 
al control interno como un concepto elemental de la administración y el control, que se aplica 
en las entidades públicas para detallar las acciones que sus titulares y funcionarios deben 
ejecutar con el fin de mantener, evaluar y supervisar los procesos, así como la calidad de los 
servicios. En la misma ley se define al funcionario como parte integrante de la 
administración pública que tiene la atribución de ordenar y decidir o de ejecutar acciones 
determinadas por la institución, que cuenta con mayor nivel de responsabilidad funcional. 
 
Dimensiones de Control Interno 
De acuerdo con el informe COSO para lograr los objetivos se estableció una estructura 
compuesta por cinco dimensiones: (1) Ambiente de control (2) Evaluación de riesgos (3) 
Actividades de control (4) Sistema de Información y comunicación (5) Supervisión y 
monitoreo. 
  
Dimensión 1: Ambiente de control  
Para Estupiñan (2012), ambiente de control es: la constitución de un entorno que fomente 
acciones del personal referidas al control de sus operaciones. Es el elemento base sobre el 
cual se sostienen o desarrollan los demás elementos, es decir, es esencial para alcanzar los 
objetivos propios del control. 
 
Según Coopers y Lybrand (1997), el ambiente de control señala la directiva de 
funcionamiento de la organización e influencia en los empleados para que adquieran 
conciencia con respecto al control. Es la base fundamental de los demás elementos del 
control interno, contribuye con la disciplina y la estructura. Como parte de los componentes 
del ambiente de control tenemos: probidad, principios éticos, capacidad del recurso humano 
de la entidad, ideología y método de gestión, modo en que se asignan funciones y 
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responsabilidades, organización del personal y desarrollo de capacidades, atención y 
dirección proporcionado por el consejo administrativo. 
 
La Contraloría General de la República, en su Resolución N°320-2006-CG, expresa 
que el entorno de control determina la fijación de un ambiente favorable en la organización 
para la ejecución de buenas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para 
sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura de control interno; así mismo, 
favorecen la fijación y fortalecimiento de políticas y procesos dirigidos a la consecución de 
los objetivos de la entidad y consolidación de la cultura institucional de control interno. 
 
Es esencial considerar el ambiente de control ya que determina el inicio del 
funcionamiento organizacional y concientiza a los directivos y empleados con respecto al 
control. Varios autores opinan que el personal es la base primordial de la organización, por 
eso es muy importante el ambiente en que se desempeña; así mismo, los procesos de control 
que se ejecutan deben estar bien cimentados para que funcionen adecuadamente. 
 
Dimensión 2: Evaluación de riesgos 
Para Estupiñan (2012), consiste en identificar y analizar los riesgos que resulten relevantes 
para alcanzar los objetivos, siendo el punto básico para definir el manejo de estos riesgos. 
También está referido a los instrumentos que hacen falta para la identificación y tratamiento 
de riesgos específicos relacionados con los cambios internos y externos de la entidad. Es 
fundamental que las organizaciones establezcan objetivos generales y actividades relevantes, 
sobre cuya base se puedan determinar los factores que pongan en riesgo la consecución de 
los objetivos. 
Coopers y Lybrand (1997) señalan que toda organización está expuesta a riesgos 
internos y externos los cuales deben evaluarse. Antes de proceder con la evaluación de riesgo 
hay que identificar todos los objetivos. Este procedimiento empieza con determinar y luego 
analizar los riesgos que puedan impedir el logro de los objetivos; es básico para definir la 
gestión de riesgos. Dado a la cambiante condición de los aspectos organizacionales se hace 
necesario contar con procesos o mecanismos que permitan identificar y hacer frente a los 
riesgos producto de estos cambios. 
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En la Resolución N°320-2006-CG de la Contraloría General de la República se 
señala que la evaluación de riesgos comprende tanto el procedimiento para identificar y 
analizar los riesgos a los que se expone la institución para alcanzar sus objetivos, como la 
proyección de una adecuada y oportuna respuesta a estos riesgos. La evaluación forma parte 
del manejo de riesgos, así como: identificar, planear, analizar y monitorear los riesgos de la 
institución. 
 
La evaluación de riesgos se produce en cualquier organización, al margen de que sea 
grande y tenga mayor o menor control o pequeña con los sistemas de controles mínimos. 
 
Es bueno pensar en el crecimiento de la organización y con ello considerar también 
los riesgos, ya que estos están presente en todo tipo y tamaño de organización, grandes, 
pequeñas o en proceso de crecimiento; se tendría que considerar la implementación de 
procesos o mecanismos que identifiquen y analicen los posibles riesgos, lo cual debería ser 
un proceso continuo, aún no habiendo indicio de riesgo inminente. Se debería considerar la 
evaluación como básica e importante en el proceso de minimización de riesgos. 
 
Si las entidades tuvieran en cuenta de los riesgos inminentes, se pondría énfasis al 
proceso de evaluación; en el Perú, en cumplimiento de las normas emitidas por la Contraloría 
General de la República, se debe hacer seguimiento al proceso de evaluación de riesgos, es 
importante que las Entidades Púbicas consideren la implementación del mismo. 
 
Dimensión 3: Actividades de control  
Estupiñan (2012) definió las actividades de control como aquellas que efectúan los 
directivos, funcionarios y el resto de trabajadores de la entidad con el fin de cumplir con las 
acciones encomendadas. Dichas actividades forman parte de las políticas, programas, 
estrategias y procesos. Tenemos como ejemplo de actividades la aprobación: verificación, 
autorización, conciliación, supervisión y entrenamiento adecuado, segregación de funciones. 
 
Coopers y Lybrand (1997) anotaron que las actividades de control constituyen las 
directivas y procedimientos dirigidos a asegurar el cumplimiento de las indicaciones de la 
Dirección. Fomentan la toma de medidas necesarias para el control de riesgos vinculados 
con el logro de los objetivos institucionales. Existen actividades de control en todos los 
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niveles de la organización y en todas las funciones asignadas y en todos los niveles. Constan 
de una variedad de actividades tales como: autorización, conciliación, revisión de 
rentabilidad operativa, salvaguarda de activos y segregación de funciones.  
 
La Contraloría General de la República mediante la Resolución N°320-2006-CG nos 
indica que el control gerencial está compuesto por políticas y procesos creados para 
garantizar que se ejecuten las acciones que hagan falta para gestionar los riesgos que 
pudieran perjudicar los objetivos institucionales, ayudando a que se cumplan dichos 
objetivos. 
 
Las actividades de control están presentes en toda entidad, en sus diferentes niveles 
y en todos los procesos; en estas actividades están incluidos los documentos de aprobación 
que pasan de una oficina a otra y donde se consignan firmas, también están las 
autorizaciones, supervisiones, controles y verificaciones al interior de las distintas áreas. 
Puede haber exceso de controles que generen demora en los procesos o los vuelvan 
engorrosos; para evitar estos inconvenientes y tener un control interno oportuno, las 
actividades de control deben ser más expeditivas y menos burocráticas. Asimismo, es 
indispensable que las Entidades Públicas realicen las actividades de control no solo mediante 
las oficinas de Control Interno, llamado OCI, sino a nivel de todas las direcciones, jefaturas, 
áreas, trabajadores, a nivel de todos los colaboradores de las Institución, para que exista 
oportunamente mayor y mejor control. 
 
Dimensión 4: Sistema de información y comunicación 
Acerca de los sistemas de información, Estupiñan (2012) manifiesta que, están extendidos 
en toda la organización y sirven a los objetivos de control. Se puede decir que hay controles 
de tipo general y controles dirigidos a los sistemas de información. 
 
Para Coopers y Lybrand (1997) la información debe ser identificada, recogida y 
expresada de manera adecuada y en el tiempo oportuno, posibilitando que los trabajadores 
puedan cumplir con sus tareas. Los sistemas de información producen datos operativos y 
financieros, así mismo, reportes administrativos referidos a la observancia de las directivas 
de la organización. Los sistemas de información procesan datos internos de la organización 
y también datos provenientes de terceros o de actividades externas que sean trascendentes 
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para la gestión, en cuanto a la toma de decisiones y también para brindar información a los 
usuarios. La comunicación debe ser eficiente, fluida, ágil, clara y directa, que abarque la 
totalidad del personal en todos los niveles de la organización. Cada uno de los trabajadores 
debe entender que cumple un rol en el sistema de control interno y que su labor está ligada 
a las actividades que desarrollan los otros en la organización. Se debe contar con mecanismos 
que garanticen una comunicación adecuada cuando se brinde información relevante a los 
directivos; de igual manera, cuando la información sea dirigida a terceros o grupos de interés 
externos. 
 Según lo señalado en la Resolución 320-2006-CG de la Contraloría General de la 
República, el sistema de información y comunicación, constituye el conjunto de recursos 
(procedimientos, metodología, datos, medios) que, con enfoque integral, distribuya la 
información de manera adecuada y oportuna; permitiendo así que se cumpla con los 
objetivos fijados. La información consta de datos internos y externos que posibilitarán la 
toma de decisiones. La comunicación debe darse de manera efectiva y eficaz, en los 
procedimientos y en los niveles directivos de la organización. 
 
La información que emita la alta dirección debe ser precisa e inteligible, con el fin 
de que todos los integrantes de la organización la puedan entender. Las organizaciones 
cuentan en su estructura con un sistema de información, que es la base para el proceso de 
captar, transformar y comunicar la información. Un sistema de información debe servir para 
difundir eficiente y eficazmente, los mensajes dirigidos a todos los empleados. 
 
En la organización todos interactúan entre sí y con las distintas áreas, siendo así, es 
importante que la comunicación se dé continuamente y con fluidez. Las organizaciones 
deberían fomentar un ambiente laboral favorable con una comunicación clara y eficaz, que 
fluya jerárquicamente de arriba hacia abajo y viceversa, y de manera horizontal. 
 
Dimensión 5: Sistemas de supervisión y monitoreo 
Para Estupiñan (2012), los sistemas de control sirven para maniobrar en ciertas 
circunstancias. Para la operatividad de estos sistemas se ha tenido en cuenta los objetivos, 
los riesgos y, aún los parámetros propios del control; sin embargo, las condiciones cambian 
en el tiempo debido a elementos externos e internos, lo que conlleva a la pérdida de eficiencia 
de los controles. 
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Coopers y Lybrand, (1997) señalaron que los sistemas de control interno necesitan 
ser supervisados, es decir, ejecutar un proceso con el que se verifique el funcionamiento 
adecuado del sistema. El control se puede efectuar por medio de actividades de supervisión 
constante, evaluaciones en períodos determinados o una combinación de ambos 
procedimientos.  En el caso de la supervisión constante, se da durante las operaciones, en 
actividades de dirección y en actividades del personal, en cumplimiento de sus funciones. 
En cuanto a la evaluación periódica, su parámetro y frecuencia se determinará a partir de la 
evaluación de riesgos y efectividad del proceso de supervisión constante. Las faltas 
encontradas por el control interno deben ser informadas al nivel superior jerárquico, en tanto 
que los hallazgos significativos deben ser reportados a la alta dirección. 
 
La Contraloría General de la República a través de la Resolución N°320-2006-CG 
señala que los procedimientos de control interno deben ser supervisados para comprobar la 
efectividad de su funcionamiento y dar paso a la retroalimentación. La supervisión o 
seguimiento es un conjunto de acciones de autocontrol que forman parte de los 
procedimientos de la organización para lograr mejoras. Estas acciones se desarrollan a través 
de la prevención, monitoreo de resultados y compromisos de mejora.  
 
Se debe supervisar y monitorear constantemente; por ejemplo, hacer seguimiento de 
las políticas de control interno implementadas, con el fin de comprobar su funcionamiento o 
para implementar otras acciones. Con el presente componente se debe considerar hacer la 
retroalimentación, más aun si con este componente se mantiene los controles bajo 
supervisión, seguimiento y monitoreo, lo que posibilitará la implementación de cambios, si 
es que los procesos no están funcionando adecuadamente.  
 
El control interno de las instituciones debería efectuarse a modo de autocontrol, ya 
que este proceso se ejecuta en todos los niveles directivos y cada uno puede llevar a cabo su 
propio control con base en sus funciones; esta práctica puede llevar a un seguimiento que 
permita verificar el adecuado funcionamiento de las políticas institucionales. 
  
1.3.2. Caja Chica 
La Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 (2011) señala que la Caja Chica es un 
monto que se otorga en efectivo, destinado solamente a gastos de menor cuantía, de 
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cancelación inmediata o que, debido a su finalidad y características, no se puedan programar, 
es decir que no sean programadas en el presupuesto anual de la institución. El fondo está 
constituido por recursos públicos de toda fuente que forme parte del presupuesto 
institucional. 
 
Según la Resolución de Secretaria General N° 002-2015-COFOPRI/SG, de fecha 09 
de marzo 2015, la Caja Chica es una suma de dinero en efectivo, que sirve solamente para 
cancelación inmediata de gastos menores y urgentes, además, para cancelar aquellos gastos 
que, dado su finalidad y particularidad, no es posible que sean debidamente programados; 
todos los gastos deben ser justificados y sustentados con comprobantes de pago autorizados 
por la SUNAT.  
 
En COFOPRI, el manejo de la caja chica está normado por la Directiva N°002-2015-
COFOPRI: Procedimientos para la administración del Fondo de Caja Chica por cualquier 
Fuente de Financiamiento del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal. Todas 
las instituciones públicas tienen una o varias cajas chicas, para cuyo manejo se designa a los 
responsables mediante una Resolución que se emite al inicio de cada año fiscal.  
 
Las cajas chicas son manejadas por los funcionarios responsables designados 
mediante la resolución de apertura de las cajas chicas, siendo estos funcionarios los que 
manejan, administran y rinden cuenta de los gastos a la sede de Lima. Luego de la revisión 
del fondo para pagos en efectivo en área de control previo, pasa a su reposición para que la 
caja chica no se quede sin dinero con que cancelar los gastos urgentes y menudos. Para que 
se realice una reposición del fondo se debe cumplir con los controles que pueda realizar el 
responsable de la caja chica, además de las pautas señaladas en la Directiva. 
 
Dimensiones de Caja Chica 
 
Dimensión 1: Efectivo 
De acuerdo con la definición de Martínez (2015), está conformado por monedas y billetes 
de orden legal que son emitidos por el Banco Central de Reserva; se consigna en los libros 
contables de la institución. 
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Dimensión 2: Recursos Públicos 
Martínez (2015), manifiesta que se trata de recursos pertenecientes al Estado, propios de su 
actividad y atribuciones, que se usa para atender la demanda del presupuesto anual; estos 
recursos tienen una clasificación por fuentes de financiamiento. 
 
 Existen varias fuentes de financiamiento, en primer lugar tenemos la fuente de 
financiamiento de Recursos Ordinarios, que es la fuente del Tesoro público, es decir es el 
dinero del Estado, luego existe la fuente de financiamiento de Recursos Directamente 
Recaudados y es la fuente generada por Recursos de la propia Institución y la Tercera fuente 
es la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias y es la que proviene de otras 
Instituciones, es decir la Entidad recepciona el dinero como una donación y/o una 
transferencia para un fin destinado únicamente para ello. 
 
 Generalmente las Instituciones pueden vivir de los Recursos propios pero en el caso 
de COFOPRI sus ingresos propios son reducidos, en un porcentaje menor al 5 % del gasto 
total que tiene y sus gastos son cubiertos primordialmente con la fuente de financiamiento 
de Recurso Ordinario, es decir, el Estado es quien transfiere un presupuesto a la entidad para 
que pueda operar, todo ello porque COFOPRI es un organismo creado sin fines de lucro y 
más aún mantiene vigente un TUPA el cual subvenciona básicamente el programa de 
Titulación de los predios ya sea como invasiones, centros poblados, urbanizaciones 
populares,  comunidades campesinas entre otros. 
 
Según la Resolución de la Secretaria General N° 002-2015-COFOPRI/SG, de fecha 
01 de abril de 2015, aprueba la Directiva N° 002-2015-Cofopri, denominada 
“Procedimientos para la administración del Fondo de Caja Chica por cualquier fuente de 
financiamiento del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI” a 
fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y un mayor control en el gasto que se lleve a 
cabo en la entidad. 
 
Lineamientos para la administración del fondo para caja chica por cualquier fuente de 
financiamiento: 
Con la Resolución de Secretaria General N°002-2015-Cofopri/SG, de fecha 01 de abril 2015, 
se emite la directiva N° 002-2015- COFOPRI, otorgando los lineamientos para la 
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administración del fondo de caja chica por cualquier fuente de financiamiento del Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal-COFOPRI, el cual pasó a detallar a continuación:  
 
Objetivo: 
La directiva señala y establece disposiciones, lineamientos técnicos administrativos para el 
manejo, uso, rendición, reposición de fondos públicos constituidos como caja chica, todo 
esto ya sea por la fuente de financiamiento recursos ordinarios o la fuente de financiamiento 
de recursos directamente recaudados, es decir por las fuentes de financiamiento que la 
entidad financie su presupuesto, en este caso son dos fuentes de financiamiento para el 
ejercicio 2018. 
 
Finalidad: 
La presente directiva esta creado con la finalidad de racionalizar el uso del dinero para la 
atención oportuna del pago, de los gastos menudos y urgentes, los cuales de acuerdo a su 
naturaleza no pueden ser programados con la debida anticipación porque se originaron para 
su cancelación inmediata debido a la urgencia o emergencia y para que las operaciones 
naturales de la institución no se vean afectadas se tiene que efectivizar el gasto mediante la 
caja chica. 
 Si el gasto por caja chica cumple esas tres premisas, menudo, urgente, no 
programado, entonces el gasto luego pasa por aprobaciones físicas del jefe inmediato 
superior, del Director de Administración y está listo para ser reconocido como gasto por caja 
chica.  
  
Alcance: 
La mencionada Directiva N° 002-2015-COFOPRI/SG, es para todos los funcionarios, 
servidores y responsables que manejan las cajas chicas en este caso también es para los Jefes 
de las oficinas zonales, quienes son los que autorizan los gastos por caja chica en su oficina 
zonal. 
  
Disposiciones Generales: 
Procedimiento para la administración del fondo de Caja Chica: 
Una de las disposiciones generales que menciona la Directiva N° 002-2015, es sobre 
el  requerimiento y utilización de los recursos del fondo de caja chica tendrá que tener en 
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cuenta las normas presupuestarias, ya que cada año cambian ya sea en los clasificadores de 
gastos o en las partidas específicas y también tener en cuenta los criterios de austeridad, ya 
que cada año el gobierno central enmarca bien sobre las normas para todo el Estado con 
referencia a la austeridad y este no se escapa para la utilización racional del gasto en caja 
chica. Asimismo menciono que para el año 2018 el gobierno central dicto el decreto de 
urgencia N° 005-2018 donde estableció medidas de eficiencia del gasto público para el 
impulso económico, de tal manera que las entidades gubernamentales han establecido 
mecanismos para incluir lo indicado en el decreto de urgencia en el manejo de las cajas 
chicas.  
Otro de los puntos que indica la disposición general es la racionalización del gasto, 
es decir que las entidades deben de cuidar los recursos disponibles en la utilización y manejo 
de las cajas chicas, gastar cumpliendo con los parámetros para que sea considerado el gasto 
por caja chica, el cual debe ser un importe menudo y urgente y si cumple pensando que no 
se puede programar el gasto entonces funcionaría perfectamente para que el gasto sea 
reconocido por caja chica. Asimismo los gastos por caja chica tienen que cumplir con que el 
gasto se dé con la responsabilidad de los solicitantes, es decir que si el trabajador solicita un 
pago por caja chica tenga plena responsabilidad de solicitarlo solo y cuando sea que el gasto 
cumpla todos los requisitos mencionados líneas arriba. Por otro lado se debe de tener en 
cuenta que para que el gasto sea reconocido por la caja chica debe contener todas las 
autorizaciones de los jefes inmediatos superiores y del director de administración o de los 
jefes zonales. 
 
Disposiciones Específicas: 
Apertura de las cajas chicas 
Ahora vamos a mencionar las disposiciones específicas de la Directiva N° 002-2015- 
COFOPRI para poder manejar las cajas chicas ya sea de la fuente de financiamiento de 
recursos ordinarios o de la fuente recursos directamente recaudados. 
Se menciona que las oficinas zonales en donde la entidad tiene aperturada una sede 
incluyendo la sede de Lima, se debe formalizar la designación de funcionarios responsables 
del manejo de las cajas chicas, que generalmente son los jefes de las oficinas zonales los 
cuales son profesionales CAP  y en lima son responsables los trabajadores CAP o CAS, 
según la necesidad y están ubicados uno en la sede principal ubicado en San Isidro y dos 
cajas chicas en la sede de La Molina. 
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 La Resolución de apertura de caja chica debe de cumplir con los cinco puntos que a 
continuación indico. 
a) Debe nombrar a las oficinas autorizadas de utilizar un fondo de caja chica. 
b) Debe mencionar al responsable del  manejo de la caja chica. 
c) Debe de indicar el importe asignado para el fondo de caja chica por cada fuente de 
financiamiento. 
d) Debe de indicar las fuentes de financiamiento de las cajas chicas. 
e) Debe mencionar el importe a cancelar por cada comprobante de pago. 
Asimismo la unidad de tesorería es la encargada de girar mediante cheque por cada apertura 
de caja chica y se remitirá a cada oficina zonal que se necesite, los cheques girados son por 
cada oficina y tanto por la fuente de financiamiento recursos ordinarios y también por la 
fuente de financiamiento recursos directamente recaudados. 
 
Rendición de las cajas chicas: 
El la Directiva N° 002-2015-COFOPRI, se indica sobre la Rendición de caja chica, el cual 
se detalla bajo 11 puntos importantes a ser tomados en cuenta, que a continuación detallo: 
- Indican que el responsable del fondo es el encargado de remitir la rendición de la 
caja chica mediante memorándum, adjuntando todos los comprobantes de pago 
rendidos, con sus respectivos sellos de pagado y sello de rendición. Asimismo señala 
que los documentos que sustentan la caja chica tienen que cumplir con lo que 
establece el reglamento de comprobantes de pago. 
- Cada comprobante de pago que sustenta el gasto para ser pagado por caja chica debe 
de consignar un sello de pagado en la cara superior y debe de consignar la fecha de 
realizado el pago y también en el encabezado del sello debe de consignar la oficina 
zonal donde se encuentra la caja chica. 
-  En el reverso de cada comprobante de pago deberá colocarse el sello “Recibí 
conforme” donde se escribirá todos los datos del funcionario o empleado o servidor 
que ha realizado el gasto, con los datos del nombre completo, N° D.N.I., justificación 
y la firma del comisionado y también la firma del Jefe superior o superior inmediato 
y luego finalmente viene la firma de autorización del gasto que lo consigna el director 
de la oficina de administración. 
- Las oficinas zonales y las dos oficinas de la sede de La Molina y la que se encuentra 
en la sede San Isidro, deben enviar los comprobantes de pago que sustentan al gasto 
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a la oficina del director de administración debidamente ordenados correlativamente 
y estar numerados de acuerdo al ítem ingresado en el sistema utilizado para la 
rendición en este caso el SIGA – COFOPRI. Por otro lado indican que los 
documentos sustentatorios del gasto no deben de estar pegados con goma por cuanto 
el área de contabilidad debe desglosar la hoja correspondiente a la SUNAT para ser 
colocada en un file para el registro de compras. 
- Los gastos de caja chica debe de ingresarse diariamente y mantenerlo actualizado, 
esto porque la Unidad de Contabilidad deberá revisar si es que se está cumpliendo lo 
normado es decir que los documentos sustentatorios se estén ingresando en el día de 
realizado el gasto y no los días siguientes al gasto. 
- Se utilizaran los vales provisionales, solo en el caso que el jefe zonal o el director de 
la oficina de administración así lo considere, en ese caso el vale provisional tiene que 
ser pre – numerado y deberá ser rendido dentro de las 48 horas de entregado el dinero  
al comisionado. 
- La unidad de tesorería es la encargada de custodiar todas las cajas chicas que se 
manejan en las 30 sedes de la entidad. 
- En el caso de las rendiciones de caja chica de la oficina de la sede central San Isidro 
se deberá obligatoriamente contar no solo con la firma del comisionado y firma del 
Jefe de unidad o jefe inmediatamente superior sino también con el visto bueno del 
director de administración y en el caso de compras de bienes el visto bueno de la 
unidad de abastecimientos. 
- Uno de los documentos sustentatorios en la caja chica son los recibos de movilidad 
y estos son los que sustentan los gastos ocasionados por las movilidades locales 
realizadas por los funcionarios que debido a la comisión de servicios lo tienen que 
realizar. Los recibos de movilidad tienen que ser debidamente pre- numerados y cada 
oficina zonal tiene su numeración independiente y solo las movilidades que son 
ocasionados como gasto en la sede de Lima, estos deben obligatoriamente ser visados 
por el director de la oficina de administración y el Jefe inmediato superior quien 
autorizo para la realización del gasto. 
- Los gastos de la caja chica tendrán que tener los siguientes documentos 
sustentatorios: 
- Factura,  
- Boleta de Venta,  
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- Ticket,  
- Recibos por honorarios Electrónicos, 
- Recibos de movilidad y otros. 
Todos los gastos presentados para la rendición de caja deben ser debidamente 
revisados con los datos que han consignado completos y sin ninguna falla, porque si 
no se verifica en la oficina zonal y en control previo detectan un error, la mencionada 
reposición correría el riesgo de no realizarse. 
- No se recibirán documentos como sustento si es que han firmado y llenado datos en 
el Anverso del comprobante de pago, por otro lado el funcionario, trabajador o 
comisionado que haya realizado el gasto debe también firmar al reverso del 
comprobante de pago, con la sustentación, es decir con la justificación del gasto. 
 
Reposición del fondo para caja chica: 
Para la reposición de una caja chica debe este de cumplir ciertos requisitos los cuales son: 
- El responsable del manejo de la caja chica debe de realizar su reposición de fondos 
una vez que se encuentra la caja chica con un gasto como mínimo entre el 25% y 
máximo el 50% del importe que maneja en las cajas chicas de cualquiera de las dos 
fuentes de financiamiento, todo esto para que la oficina zonal no se encuentre sin 
efectivo para el pago de sus emergencias e imprevistos. Para que proceda a la 
reposición una caja chica tiene que estar revisada por el control previo y luego la 
unidad de tesorería procedería a girar su reposición. 
- La oficina zonal debe de remitir a la dirección de administración mediante un 
memorándum los documentos que sustentan la reposición de caja chica, en el cual se 
debe de adjuntar el reporte detallado y el resumen de las especificas del gasto que se 
han ingresado al sistema de rendición de caja en el SIGA. 
- Todas las reposiciones de caja chica son mediante la emisión de un cheque por el 
importe indicado del gasto y es girado a nombre del funcionario que se encuentra 
como responsable del manejo de caja chica y será remitido a la oficina zonal 
correspondiente y se realizara mediante el Courier de la Entidad. 
- Todos los reembolsos de caja chica son archivados en la unidad de tesorería, junto 
con todos los gastos sustentatorios que involucran a la reposición del mismo, tanto 
de las oficinas zonales como las cajas ubicadas en la sede de Lima. 
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- Cada una de las oficinas zonales podrá rendir y recibir su reposición hasta por un 
máximo de 3 veces al mes y por el importe que figura en la Resolución inicial de 
apertura de las cajas chicas, en este caso las oficinas zonales no deben de esperar a 
gastar todo el fondo para remitir a la sede de Lima para su reposición por que ello 
implica tiempo de revisión, giro y envió, por ese motivo se les da la facilidad de que 
en un mes puedan enviar varias veces para la reposición de sus cajas chicas y que el 
importe fluctué entre el 20 % y el 50% y él envió no afecte al funcionamiento y 
utilización de la caja chica. 
- Todas las oficinas zonales como mínimo deberán de enviar 01 reposición de caja 
chica, todo esto con la finalidad que el registro de compras se encuentre actualizado 
en el ingreso de los comprobantes de pago. 
- Todas las rendiciones de caja chica tienen que cumplir con lo normado por la 
SUNAT, tales como: 
 Todos los documentos aceptados por el reglamento de comprobantes de pago de 
la SUNAT, como son las facturas, boletas de venta, recibos de honorarios 
electrónicos, tickets deben de ser emitidos por el proveedor consignando el 
nombre del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal completo o 
usando las siglas COFOPRI, y consignara el N° de RUC 20306484479, fecha de 
emisión, la dirección, y consignara el detalle de la compra o del gasto, si se trata 
de varios ítems, el detalle de los mismo, si no cumple con lo mencionado no 
podrá considerarse el documento como gasto dentro de una caja chica. 
 No serán aceptado dentro de una caja chica los documentos que presenten 
enmendaduras o borrones, es más este hecho ocasionará medidas de sanciones 
de carácter administrativo y legal. Entonces el encargado de la caja chica deberá 
de revisar bien los comprobantes de pago que le entregan antes del reembolso o 
pago al proveedor, revisara también si está consignando la razón social, el RUC, 
el importe, el monto en letras. 
 
Liquidación de la caja chica: 
Se procede a realizar la liquidación de caja chica cada fin de año, bajo los lineamientos del 
instructivo para el cierre del ejercicio presupuestal que todos los fines de año emite la 
dirección de administración para este fin. 
La liquidación de la caja chica puede darse bajo 04 motivos, los cuales son: 
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 Por disposición de la Dirección Ejecutiva. 
 Por disposición de la Oficina de Administración. 
 Por término del vínculo laboral del encargado del manejo del fondo de caja chica. 
 Por falta de disponibilidad presupuestal. 
A fin de año las oficinas zonales incluyendo la sede de Lima tienen que enviar la última caja 
chica junto con la devolución de menor gasto para que la liquidación quede completa, con 
saldo cero y sea liquidada en su totalidad. Esta liquidación de caja chica debe verse reflejado 
en el sistema SIGA de caja y en el sistema SIAF también deben de ingresar, tanto las 
devoluciones de menores gastos como los gastos efectuados por la última caja chica. 
 
 De los Gastos de Caja Chica: 
En la Directiva N° 002—2015-Cofopri, según el punto 7 tiene que considerar los puntos que 
a continuación menciono para que sean reconocidos como gastos dentro de la rendición de 
caja chica ya sea para la fuente de financiamiento de recursos ordinarios o la fuente de 
financiamiento de recursos directamente recaudados. 
 Los gastos que se realicen con cargo a la caja chica ya sea para adquirir bienes o 
contratar servicios solo se podrán realizar siempre y cuando no excedan al 20% de la 
UIT vigente y si se excede al 20% solo lo podrán realizar con la expresa autorización 
del director de la oficina de Administración, puede ser mediante correo electrónico 
o mediante un memorándum. 
 En caso se tenga gastos por adquisición de bienes  y servicios donde sus facturas 
superen el importe de S/700.00 soles, y para el caso de servicio de transporte de 
bienes por vía terrestre y de mensajería cuando sus facturas sean mayores a S/400.00 
soles, antes de cancelarse por caja chica debe el responsable del fondo de caja 
determinar si es que está afecto a la detracción o a la retención y luego coordinar con 
el área de contabilidad de la sede de lima para aplicar el impuesto correspondiente, 
es decir si es una detracción o una retención y el porcentaje del mismo. También 
tiene que coordinar con la Unidad de Tesorería puesto que se tiene que realizar el 
pago y el llenado de formularios para el mismo. 
 Los gastos de combustible y los gastos del mantenimiento de un vehículo solo se 
aceptaran con cargo a la caja chica solo de manera excepcional y cumpliendo ciertos 
parámetros como el que sea por necesidad de servicio. 
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 Solo en el caso de la caja chica de la sede de Lima tanto la sede de San Isidro como 
la de la sede la Molina, se puede realizar compra de bienes menudos, previamente 
acreditándose la no existencia en el almacén. 
 Excepcionalmente las cajas chicas de la sede de Lima podrán realizar el pago por 
servicios menores siempre y cuando cumplan la condición de menudos, imprevistos 
y urgentes, si cumple se procede. 
 La movilidad del taxi solo será aceptado bajo la premisa que el gasto es por el traslado 
de dinero, valores, expedientes, documentos de riesgo, para realizar comisiones 
oficiales, todo este gasto si es que tiene la premisa y el criterio de excepcionalidad y 
racionalidad. 
 Cuando un trabajador, funcionario, colaborador se queda pasado las 21.00 horas tiene 
el derecho a solicitar su movilidad, el cual deberá contar con 3 cosas, la primera la 
justificación debida para quedarse a trabajar, segundo que tiene que tener los datos 
del funcionario y la firma, tercero que el jefe inmediato superior firme el recibo de 
movilidad, cuarto que el director de administración lo autorice y firme. Asimismo se 
pagará a las personas que vienen a trabajar el sábado, domingo o feriado, el cual es 
el 100% del tarifario que acompaña a la directiva N° 002-0015-Cofopri., es decir el 
ida y vuelta, siempre considerando la racionalidad. 
En este punto, se puede acotar que para el presente año 2018 el Estado indico que se   
tenían que tomar en consideración el tema de la Austeridad y COFOPRI ha tenido 
por precaución reducir al máximo los mencionados gastos, otorgándolos con 
prudencia y autorizando solo lo necesario, todo ello para poder cumplir como 
máximo con el presupuesto otorgado para el presente ejercicio fiscal. 
  Se reconocerá los gastos de alimentos que ocasionen el trabajo de los fines de 
semana o feriados, siempre y cuando cumplan con ser por la necesidad de servicio y 
que el jefe inmediato del comisionado así lo solicite el cual deberá tener la 
autorización del director de administración y el gasto deberá de contar con la 
verificación de la unidad de recursos humanos y también contara con la firma del 
jefe y del director de la oficina de administración. Los mencionados documentos 
sustentatorios como factura, boleta de venta no deberán consignarse por consumo, 
no deberá tener la palabra menú, tampoco refrigerio, deberá consignar el consumido 
detallado. Asimismo si en una sola factura se incluyen el alimento de varias personas, 
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estos también tienen que ser emitidos de forma detallada los consumos realizados 
nombrando cada ítem consumido. 
 Se aceptara como gasto por la caja chica los arreglos florales por fallecimiento 
siempre y cuando sean familiares directos de los trabajadores de COFOPRI que sean 
del cuadro de asignaciones del personal – CAP o en el régimen especial de 
contrataciones –CAS. 
 Solo de manera excepcional y con la autorización correspondiente se podrá 
considerar la rendición de viáticos por comisiones no programadas y el pago de 
servicios básicos de las oficinas zonales, todo ello con la autorización expresa del 
director de la oficina de administración. 
 Al considerar de manera excepcional un viático dentro de una rendición debe de 
realizarse bajo las pautas de la directiva de viáticos, es decir se debe considerar los 
importes y tarifas vigentes al momento del gasto. 
 Para considerar el pago de servicios básicos como la luz, el agua, el teléfono o el 
internet, por caja chica deben considerar que no exceda al 50% de la UIT y esto 
mensualmente. La segunda consideración es que deben de comunicar 
inmediatamente el gasto realizado por pago de estos servicios a la unidad de 
abastecimientos, para que no se produzca un doble pago, tanto por la caja chica de la 
oficina zonal y el pago por los mismos servicios desde la sede central – Lima. 
 Queda totalmente prohibido a nivel nacional en las 24 sedes donde funciona 
COFOPRI, el gasto por caja chica de los siguientes conceptos: 
- Compra de bienes de capital. 
- Cambio de cheques a particulares, trabajadores y/o funcionarios. 
- Pago de haberes. 
- Pago de impuestos y/o multas. 
- Otros que se fijen en dispositivos legales. 
 De los Arqueos: 
Los arqueos son tomados a nivel de la sede de Lima y a nivel de las 27 oficinas zonales y se 
da por disposición de la dirección de administración y estos son inopinados y tomados en 
cualquier momento. Una vez realizado el arqueo se debe levantar un acta en donde se detalle 
todo lo encontrado en el momento del arqueo y se indicaran también los vales provisionales 
con los siguientes conceptos; persona receptora, el importe, la finalidad, el periodo 
transcurrido entre la entrega y la rendición o la devolución del vale provisional. 
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El acta lo firma el cajero responsable del fondo y el que fue a realizar el arqueo inopinado y 
esa acta se eleva a la dirección de administración. 
Asimismo, los señores de la OCI de la entidad y los señores de las auditorías externas 
realizan inopinadamente arqueos a las cajas chicas ubicadas en la sede de Lima y también 
las que se ubican en Provincias. 
  
Responsabilidades: 
Al inicio de cada año fiscal se emite una Resolución de la dirección de administración donde 
se detalla y  nombra a todos los funcionarios y/o trabajadores  que manejan las cajas chicas 
de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios y la fuente de financiamiento recursos 
directamente recaudados, los cuales son responsables de la custodia del fondo y ellos 
deberán mantener la liquidez de la caja y efectuaran oportunamente las rendiciones y 
gestionarán el reembolso oportuno y también son los encargados de realizar la liquidación 
de las cajas chicas al final del año fiscal. 
 
Sanciones Administrativas: 
Todos los responsables del manejo de las cajas chicas por las dos fuentes de financiamiento 
están supeditadas al buen uso y manejo de las cajas chicas y si sucediera una infracción a la 
directiva de caja chica entonces sufrirán sanciones administrativas aplicables al régimen 
laboral al cual pertenecen ya sea personal del cuadro de asignaciones –CAP o al régimen 
laboral especial de contrataciones administrativa de servicios- CAS, todo ello sin perjuicio 
de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Qué relación existe entre el control interno y el manejo de las cajas chicas en el Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI - Lima, 2018? 
Problemas específicos: 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre el ambiente de control y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI - Lima, 2018? 
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Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la evaluación de riesgos y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI - Lima, 2018? 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre las actividades de control y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI - Lima, 2018? 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre la información y comunicación y el manejo de las cajas chicas en 
el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI - Lima, 2018? 
Problema específico 5 
¿Qué relación existe entre la supervisión y monitoreo y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI - Lima, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
La investigación va a permitir conocer la relación que existe entre el control interno y el 
manejo de las cajas chicas del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI 2018. Los procedimientos administrativos del manejo de la caja chica se realizan 
de manera diaria, constante y ello puede llevar a realizarlo con un carácter rutinario y esta 
circunstancia crea la necesidad de implementar nuevos controles, más aún porque las cajas 
chicas son manejadas a nivel nacional en las 27 oficinas zonales y 3 cajas chicas que están 
ubicadas en la sede de Lima, todas ellas donde funciona una oficina y la parte administrativa 
queda en la sede de Lima y es ahí donde se recepcionan de las diferentes oficinas zonales 
para su respectivo control, posterior giro y envió del reembolso a la oficina zonal.  
          Entonces diremos que en primer lugar las rendiciones de caja chica de las oficinas 
zonales llegan al área de control previo de la sede de Lima, donde se analizan, revisan, 
contrastan, chequean y luego proceden a derivarlo a la Unidad de Tesorería para que realice 
el pedido de  certificación presupuestal o de ampliación del certificado luego se debe 
proceder al registro del devengado y esperar su aprobación, para luego realizar el respectivo 
giro del reembolso y la emisión y remisión del cheque girado a la oficina zonal a la que 
pertenece la rendición y por ese motivo se necesita tener una implementación del control 
interno para minimizar los riesgos al fraude, robo, falsificación. Asimismo, la presente 
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investigación realizada servirá para que la Alta Dirección de COFOPRI tome conocimiento 
de cómo se encuentran los controles internos relacionados con el manejo de las cajas chicas 
a nivel nacional para su posterior toma de decisiones. 
Justificación teórica 
La presente investigación es teóricamente importante porque se tiene la necesidad de 
conocer la importancia de la relación que existe entre el Control interno y el manejo de las 
cajas chicas en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, por 
otro lado este conocimiento podrá llevar a tomar la mejor decisión para la implementación 
de nuevos y métodos eficaces de control, así como también que la alta dirección pueda tomar 
decisiones frente a los controles que se necesiten implementar. 
 
Para la ejecución del presente trabajo de investigación se revisó y analizó diversas 
teorías y conceptos básicos relacionados con las dos variables, el control interno y el manejo 
de las cajas chicas y la presente investigación servirá de aporte para las futuras 
investigaciones porque brindarán datos reales que fueron obtenidos durante la investigación. 
 
Justificación práctica 
La investigación permite conocer mejor si el manejo de las cajas chicas se están llevando de 
acuerdo a los controles internos que tiene la Institución y este conocimiento dará la seguridad 
a los funcionarios de la institución que manejan o administran la caja chica y que hacen uso 
del mismo puedan estar seguros de que son controlados de acuerdo con las normas de 
Control Interno, ya sea en las cajas chicas que se encuentran ubicadas en la sede de Lima 
como las cajas chicas que se encuentran ubicadas en las diferentes sedes de provincias. 
 
Justificación metodológica 
La investigación se justificó metodológicamente porque busca conocer la relación que existe 
entre cada una de las variables: Control Interno y el manejo de las cajas chicas, asimismo 
nos permitirá conocer cómo funcionan los controles internos relacionados con las cajas 
chicas a nivel nacional, por otro lado se utilizará un cuestionario tipo escala de Likert para 
medir el control interno existente. También se puede decir que los instrumentos fueron 
sometidos a validez de contenido por medio de juicio de expertos y fiabilidad los cuales 
indicaron que los instrumentos son fiables. 
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1.6. Hipótesis 
Para Bernal (2010, p. 139) una “hipótesis es una suposición de la relación entre 
características, atributos, propiedades o cualidades que definen el problema objeto de la 
investigación”, a continuación se presentan las hipótesis general y específicas de la 
investigación que realice sobre si existe relación directa entre control interno y el manejo de 
las cajas chicas en el Organismo de formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
Lima 2018: 
 
Hipótesis general: 
Existe una relación entre el control interno y el manejo de las cajas chicas en el Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, Lima 2018. 
 
Hipótesis específicas  
Hipótesis específica 1 
Existe una relación entre el ambiente de control y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, Lima 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe una relación entre la evaluación de riesgos y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, Lima 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe una relación entre las actividades de control y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI, Lima 2018. 
 
Hipótesis específica 4 
Existe una relación entre la información y comunicación y el manejo de las cajas chicas en 
el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI, Lima 2018. 
 
Hipótesis específica 5 
Existe una relación entre la supervisión y monitoreo y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI, 2018. 
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1.7. Objetivos 
Objetivo general  
Determinar la relación entre el Control Interno y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI - Lima, 2018. 
Objetivos específicos: 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre el ambiente de control y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI - Lima, 2018. 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la evaluación de riesgo y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI - Lima, 2018. 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre las actividades de control Interno y el manejo de las cajas chicas 
en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI - Lima, 2018. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre la información y comunicación y el manejo de las cajas chicas 
en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI - Lima, 2018. 
Objetivo específico 5 
Determinar la relación entre la supervisión y monitoreo y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI - Lima, 2018.
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II.    MÉTODO 
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2.1. Diseño de investigación 
Diseño 
El diseño de la investigación fue de tipo no experimental de corte transversal y correlacional; 
es no experimental porque “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
las variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández et al., 2014, 
p. 152). 
Será transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández et al., 2014, p.154).  Se dice también, que son de corte transversal porque los 
instrumentos de medición que se aplican en un solo momento tanto de la variable de control 
interno como la variable caja chica.  
El diagrama  del diseño correlacional, según Sánchez  y  Reyes  (2015, p.120). 
                                               
 
      V1 
 
   M    r 
 
      V2 
     
                             Figura 1. Diagrama del diseño correlacional 
Donde: 
M  = Trabajadores del Organismo de Formalización de la  
       Propiedad Informal 
 V1  = Control Interno. 
 V2  = Caja Chica. 
 r  = Relación entre las variables 
 
 Para la muestra seleccionada la cual la conforman los trabajadores CAP  y 
trabajadores CAS del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
Lima 2018, se aplicaron dos cuestionarios por cada una de las variables: control interno y 
manejo de las cajas chicas y los datos que se recolectan de la aplicación serán procesados 
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por medio de la transformación de variables para luego realizar la estadística descriptiva e 
inferencial. 
Tipo de investigación 
 
 Finalidad. 
Según su finalidad la investigación fue básica, porque la investigación realizada va a servir 
para que futuras investigaciones realicen sus análisis, verificaciones, contrastaciones y 
también la presente investigación solo mejora el conocimiento científico. 
 
 Enfoque. 
En la investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, al respecto Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) indicaron que se utiliza la recolección de datos a través del instrumento de 
medición y luego se realiza la estadística descriptiva e inferencial para luego tomar 
decisiones respecto a las hipótesis planteadas. 
 
 Nivel. 
 El  nivel, alcance o naturaleza de la investigación determina el grado de profundidad 
en la cual se realizó la investigación; por lo que el nivel de investigación es descriptivo y 
correlacional: es descriptivo porque describe las características o comportamiento de cada 
una de la variables y de sus dimensiones; es correlación porque determina el grado o fuerza 
como ambas variables están relacionadas (Hernández; et al., p. 93). 
  
 Método. 
Se utilizó el método hipotético, al respecto Bernal en el año 2010 indicó que este método 
corresponde cuando se realiza una investigación con enfoque cuantitativo en la cual se inicia 
en la observación, luego se plantean hipótesis, se realiza la contrastación de las hipótesis, se 
llegan a conclusiones, se toman decisiones y luego se generalizan los resultados a toda la 
población.  
 
2.2. Variables, operacionalización 
Una variable es una característica, atributo o cualidad medible por medio de sus 
dimensiones; su medición es aplicado a seres humanos, objetos, hechos o fenómenos las 
cuales en forma particular adquieren una valoración y estás adquieren un significado para la 
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investigación científica en caso de la investigación adquiere valor cuando la variable control 
interno se relaciona con la variable caja chica (Hernández; et al., p. 105).  
  
Definición operacional 
 
En la presente Investigación del Control interno y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI Lima 2018, para realizar 
la operacionalización se tiene que tomar en cuenta las dos variables en este caso son la 
variable 1 el Control interno y la variable 2 el manejo de las cajas chicas. Asimismo para 
realizar la operacionalización se debe de considerar que este es un proceso metodológico 
que consiste en descomponer las variables de acuerdo al concepto de las mismas en 
Dimensiones y en indicadores, luego en Ítems, escala y valores y en niveles y rangos.  
 
 Por otro lado se debe de considerar que cada una de las variables de la investigación 
tiene que ser susceptibles a medición y ello se realiza a través de la aplicación de 
instrumentos para cada variable, mediante los cuestionarios, porque de otra manera no se 
puede realizar la medición. 
  
Variable 1: Control interno 
La variable control interno se mide en cinco dimensiones: Ambiente de Control, evaluación 
de riesgos, actividades de control, información y comunicación,  supervisión y monitoreo.  
 
Se realizará a través de un cuestionario elaborado para la primera variable, control 
interno que consta de 30 ítems, los cuales están divididos en 5 dimensiones, la primera es el 
ambiente de control que consta de 06 preguntas, la dimensión de evaluación de riesgos que 
consta de 06 preguntas, la dimensión de actividades de control que consta de 06 preguntas, 
la dimensión información y comunicación que consta de 06 preguntas y la dimensión 
supervisión y monitoreo que consta de 06 preguntas. La valoración fue considerada  desde 
el 1 hasta el 5 y es como sigue; Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4), 
Siempre (5) y tendrán como rango: inicio, proceso y logrado. 
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Tabla 1 
Operacionalización de la variable Control Interno 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas y valores 
Niveles 
y rangos 
Ambiente de 
Control 
 
- Demuestra compromiso con la 
integridad y los valores éticos 
- Ejerce responsabilidad de 
supervisión 
- Establece estructura, autoridad y 
responsabilidad 
 
 
P1, P2, 
 
P3, P4, 
 
P5, P6 
 
Escala ordinal, 
tipo Likert 
 
 
Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces=3 
Casi siempre=4 
Siempre=5 
De la variable 1: 
 
Inicio      [30; 69 ] 
Proceso  [70; 110] 
Logrado [111:150] 
 
 
De la dimensión 1: 
Inicio          [6; 13] 
Proceso     [14; 22] 
Logrado    [23; 30] 
 
De la dimensión 2: 
Inicio          [6; 13] 
Proceso     [14; 22] 
Logrado    [23; 30] 
 
De la dimensión 3: 
Inicio         [6; 13] 
Proceso    [14; 22] 
Logrado   [23; 30] 
 
De la dimensión 4: 
Inicio         [6; 13] 
Proceso    [14; 22] 
Logrado   [23; 30] 
 
De la dimensión 5: 
Inicio          [6; 13] 
Proceso     [14; 22] 
Logrado    [23; 30] 
 
Evaluación de 
riesgos 
 
- Especifica objetivos relevantes 
- Identifica y analiza los riesgos 
- Evalúa el riesgo de fraude 
 
 
P7, P8, 
 
P9, P10, 
 
P11, P12 
 
Actividades de 
Control  
 
Desarrolla actividades de 
control. 
- Desarrolla controles generales 
sobre tecnología. 
 
- Se implementa a través de 
políticas y procedimientos. 
 
 
P13, P14,  
 
P15, P16, 
 
P17, P18, 
Información y 
comunicación 
 
- Comunica internamente  
 
- Comunica externamente 
 
P19,P20, 
P21,P22, 
P23, P24 
Supervisión y 
monitoreo 
 
- Conduce evaluaciones 
continuas y/o independientes. 
- Evalúa y comunica eficiencias  
 
P25,P26,  
 
P27, P28, 
 
P29, P30 
 Nota: Adaptado de la Resolución N° 320-2006-CG. Contraloría General de la República (2006) 
 
Variable 2: Cajas Chicas 
La variable caja chica se mide en dos dimensiones: Efectivo y Recursos Públicos. 
 
Para la operacionalización de la segunda variable, caja chica se realizó a través de un 
cuestionario elaborado y que consta de 25 ítems, los cuales están divididos en 2 dimensiones 
y la primera es la dimensión efectivo que constó de 13 preguntas y la segunda dimensión 
recursos públicos que constó de 12 preguntas. La valoración fue considerada  desde el 1 
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hasta el 5 y es como sigue; Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4), Siempre 
(5) y tendrán como rango; deficiente, moderado, eficiente. 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable caja chica 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas y valores 
Niveles 
y rangos 
Efectivo  
 
 
- Monedas 
 
 
- Billetes 
 
 
 
 
 
 
 
P1, P2,P3, 
P4,P5,P6, 
 
P7,P8,P9, 
P10, P11, 
P12, P13 
 
 
 
 
Escala ordinal,  
tipo Likert:  
 
Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces=3 
Casi siempre=4 
Siempre=5 
 
De la variable 2: 
Deficiente  [25; 58] 
Moderado  [59; 92] 
Eficiente  [93; 125] 
 
 
De la dimensión 1:  
Deficiente  [13; 30] 
Moderado  [31; 48] 
Eficiente    [49; 65] 
 
De la dimensión 2:  
Deficiente  [12; 27] 
Moderado  [28; 44] 
Eficiente    [45; 60] 
Recursos públicos 
 
- Recursos 
Ordinarios 
 
 
 
- Recursos 
Directamente 
Recaudados 
P14,P15,P16, 
P17,P18,P19, 
 
 
 
P20, P21, P22, 
P23, P24, P25 
   
     Nota: Adaptado de la Directiva N° 002-2015-COFOPRI/SG (2015) 
 
2.3. Población y muestra 
Población 
Hernández, et al., 2014 indicaron que la población “es el conjunto de elementos o sujetos 
con características similares dentro de un contexto que presenta una situación problemática” 
(p. 174). 
 Según Carrasco (2009) la población, “es el conjunto de todos los elementos (unidades 
de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de 
investigación” (p.257). Teniendo en cuenta está definición para el presente trabajo de 
investigación se tomará como población la conformada por el personal que maneja las cajas 
chicas a nivel nacional en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, 2018; por lo que en la investigación se trabajará con toda la población para que 
sea representativa. 
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Tabla 3 
 Distribución de la población        
Personal de COFOPRI   N° trabajadores 
Trabajadores CAP 30 
Trabajadores CAS 40 
  
Total 70 
Nota: Tomado de la Resolución N° 001-2018-COFOPRI/OA (2018)   
 
            La población para la presente investigación está sustentado bajo la resolución de la 
dirección de administración de COFOPRI N°001-2018-COFOPRI/OA, de fecha 05 de enero 
2018, donde señala en el Anexo N° 01 el nombre de las oficinas zonales a nivel nacional 
incluido la sede de Lima, en total son 30 sedes que manejan cajas chicas y con la Resolución 
se nombra a los responsables del manejo de las cajas chicas, en un total de 27 oficinas zonales 
y 03 oficina en Lima, que hacen un total de 30 funcionarios entre CAP y CAS, asimismo se 
está considerando a 30 funcionarios que en su mayoría son personal CAS que son los que 
los reemplazan mientras se encuentren en refrigerio o comisión de servicios y también se 
están considerando a 10 funcionarios que trabajan en la Unidad de Tesorería de COFOPRI, 
quienes conocen el manejo de las cajas chicas. 
 
Muestra y Muestreo 
Para la presente investigación la muestra y el muestreo fue el mismo número de mi 
población, ya que este está limitada en mi Institución por una Resolución de responsables 
del manejo de los fondos de caja chica, por ese motivo no podemos tener otra cifra que el 
total de funcionarios que manejan las cajas chicas a nivel nacional. En este caso no vamos a 
asumir con una cantidad diferente de encuestados, porque tenemos el mismo número de 
población y este número es representativo. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
La técnica que se aplicó para la presente investigación fueron los cuestionarios para las dos 
variables de estudio, al respecto Canales (2009) indicó que la encuesta consiste en tener la  
información acerca de las variables en estudio por medio de los sujetos a través de sus 
opiniones, actitudes o sugerencias ya sean a través de la entrevista y cuestionarios.  
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Para está investigación se ha tomado en consideración lo siguiente: ya que los 
funcionarios del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI que 
manejan las cajas chicas se encuentran ubicados en 24 oficinas zonales a nivel nacional, se 
usará el instrumento del cuestionario para ambas variables y se les tomara la encuesta en la 
ciudad de lima en un evento organizado por la Institución el 03, 04 y 05 de julio del presente 
año. Arias (2012) señaló que dicha recopilacion de la informacion es en forma escrita en un 
formato ya sea en hojas o por las webs, los cuestionarios son aplicados a la muestra en forma 
directa y llenados por ellos mismo sin la influencia de los que aplican dicho instrumento de 
medición.  
 
Instrumentos de recolección de datos 
Loa instrumentos que se utilizarán seran los cuestionarios, al respecto Hernández et. al 
(2014) indicó, “los cuestionarios son un conjunto de preguntas respecto de una o más 
variables que se van a medir” (p. 217).  
 
 La elaboración de los instrumentos serán de mi autoria y serán realizadas de acuerdo 
con las dimensiones de cada una de mis variables. Elaboraré para la primera variable un total 
de 30 preguntas, las cuales estan divididas en función a las 05 dimensiones del control 
interno y para cada dimension tendrá 06 preguntas y para la segunda variable, manejo de 
cajas chicas, se tendra el cuestionario para un total de 25 preguntas y para cada uno de los 
dos componentes se tendrá para el componente efectivo 13 preguntas y para el segundo 
componente recursos públicos, 12 preguntas de mi autoria. 
 
Fichas técnicas 
 
Para el presente trabajo de Investigación realizada a los trabajadores del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal – Cofopri, los cuales estan ubicados  a nivel nacional 
en las 27 ciudades del Perú, incluyendo las dos sedes de Lima, es que se puedieron realizar 
los dos cuestionarios, segun las siguientes fichas: 
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Ficha técnica 1: 
Instrumento : Cuestionario de Control Interno 
Autor  : Bach. Jacquelin Arabela Mavila Canales 
Año  : 2018 
Objetivo : Determinar si existe relación entre el Control interno y el manejo de 
     Cajas chicas  
Duración : 20 minutos aproximadamente. 
Usuario : Trabajadores del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal –  
     Cofopri a nivel nacional. 
Estructura : La escala consta de 30 ítems, con 05 alternativas de respuestas de opción 
múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), Casi nunca (2), Algunas  veces (3), Casi siempre 
(4) y Siempre (5), la escala está conformada por 05 dimensiones: (a) Ambiente de control = 
6 ítems; (b) Evaluación de riesgos = 6 ítems; (c) Actividades de control = 6 ítems; (d) 
Información y comunicación = 6 ítems; (e) supervisión y monitoreo = 6 ítems.  
Validación : El instrumento posee validez de contenido con la técnica de juicio de 
expertos. 
Confiabilidad: El instrumento posee consistencia interna ya que se aplicó la prueba de 
confiabilidad con el estadístico Alfa de Cronbach a 20 Trabajadores del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI de la sede de Lima, cuyo resultado fue 
alto (0. 825). 
Baremos: Inicio [30; 69]; Proceso [70; 110] y Logrado [111: 150] 
 
Tabla 4 
Baremos de la variable de control interno 
Baremo: Inicio Proceso Logrado 
    
Control Interno [30 – 69] [70 – 110] [111 – 150] 
    
Ambiente de control [6 – 13] [14– 22] [23 – 30] 
Evaluación de riesgos [6 – 13] [14– 22] [23 – 30] 
Actividades de control [6 – 13] [14– 22] [23 – 30] 
Información y comunicación [6 – 13] [14– 22] [23 – 30] 
Supervisión y monitoreo [6 – 13] [14– 22] [23 – 30] 
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Ficha técnica 2: 
Instrumento : Cuestionario de Caja chica 
Autor  : Bach. Jacquelin Arabela Mavila Canales 
Año  : 2018 
Objetivo : Determinar el manejo de caja chica 
Duración : 25 minutos aproximadamente. 
Usuario : Trabajadores del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal –  
     COFOPRI a nivel nacional. 
 
Estructura : La escala consta de 25 ítems, con 02 alternativas de respuestas de opción 
múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), Casi nunca (2), Algunas  veces (3), Casi siempre 
(4) y Siempre (5), la escala está conformada por 02 dimensiones: (a) Efectivo = 13 ítems; 
(b) recursos públicos = 12 ítems.  
Validación : El instrumento posee validez de contenido con la técnica de juicio de 
expertos. 
Confiabilidad: El instrumento posee consistencia interna ya que se aplicó la prueba de 
confiabilidad con el estadístico Alfa de Cronbach a 20 Trabajadores del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI de la sede de Lima, cuyo resultado fue 
alto de 0. 835). 
 
Baremos: Deficiente [25; 58]; Moderado [59; 92] y Eficiente [93- 125] 
 
Tabla 5 
Cuadro de los Baremos de la variable de caja chica 
                      Baremo: Deficiente Moderado Eficiente 
      
Manejo de las cajas chicas [25 - 58] [59 - 92] [93- 125] 
    
Efectivo  [13 – 30] [31 – 48] [49 – 65] 
Recursos Públicos [12 – 27] [28 – 44] [45 – 60] 
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Validez 
Los instrumentos de medición fueron sometidos a validez de contenido por medio de la 
técnica de juicio de expertos, los expertos fueron doctores expertos en el campo de la 
investigación los cuales revisaron la pertinencia, relevancia y claridad; Hernández et al. 
(2014) indicaron que la validez se refiere al grado en que un instrumento de medición mide 
realmente lo que se quiere medir respecto a la variable en estudio.  
 
Tabla 6 
Validez de los instrumentos  
Experto Especialidad 
Aspecto de la validación 
Claridad Pertinencia Relevancia 
     
     
Dra. Dora Ponce Yactayo Estadística x x x 
Nota: Certificados de validez (2018).  
 
Confiabilidad del instrumento  
Para determinar la fiabilidad de los instrumentos de medición se sometió a una prueba piloto 
de 20 encuestados que no son los mismos trabajadores en donde se aplicaron las encuestas 
y luego se aplicó el estadístico Alfa de Cronbach ya que ambos instrumentos tienen una 
escala ordinal. Se dice que un instrumento es fiable cuando las veces que se aplica dicha 
medición los resultados son iguales o similares, la fiabilidad perfecta es la unidad, ya que el 
índice de consistencia oscila entre 0 y 1 (Hernández et al., 2014); los datos de la prueba 
piloto fueron procesados por el programa SPSS y se aplicó la siguiente fórmula.  
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La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores que 
se muestran en la tabla 7: 
 
Tabla 7 
Escala y valores de la confiabilidad 
Escala Valor 
  
No es confiable                                     - 1 a  0 
Baja confiabilidad 0.01  a  0.49 
Moderada confiabilidad 0.50  a  0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76  a  0.89 
Alta confiabilidad 0.90  a  1 
 
 
En la tabla 7, se muestra el grado de confiabilidad de los dos instrumentos tomados a una 
muestra de 20 trabajadores, los cuales no son los mismos trabajadores de mi población, es 
decir para la presente investigación se tomaron a 20 trabajadores del área de administración 
de la institución COFOPRI, los cuales están ubicados físicamente en la sede de Lima.  La 
confiabilidad aplicada a las 2 variables tanto de control interno y caja chica han tenido como 
resultado una fiabilidad fuerte, ya que alcanzaron a un valor para la variable 1 de 0.825 y 
para la variable 2 el valor de 0.832, siendo así una escala de fuerte confiabilidad. 
 
Tabla 8 
Confiabilidad de los instrumentos 
N° Instrumentos 
Estadístico de 
fiabilidad 
N° de elementos 
1 Control interno 0.825 30 
2 Caja chica 0.832 25 
Nota: Prueba piloto (2018). 
 
De acuerdo a los resultados se observa respecto al instrumento control interno el 
coeficiente fue de 0.825 lo cual indicó que el instrumento tiene una fuerte fiabilidad y 
respecto al manejo de cajas chicas el coeficiente fue de 0.832 lo cual indicó una fuerte 
fiabilidad, por lo tanto ambos instrumentos son confiables para la aplicación a toda la 
muestra de estudio.  
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2.5. Métodos de análisis de datos 
Para la recolección de datos se realizaron en principio coordinaciones con la dirección de 
la oficina de administración, primero conversaciones verbales y luego formule la solicitud de 
autorización mediante un oficio dirigido al director de la oficina de administración, el oficio 
luego fue derivado a la Unidad de Recursos Humanos y finalmente la oficina de Recursos 
Humanos emitió un informe favorable para la realización de la encuesta mediante dos 
cuestionarios y fui autorizada para realizar las encuestas a los trabajadores de la Institución que 
manejan las cajas chicas a nivel nacional con una carta de aceptación. La autorización que 
obtuve fue para aplicar el instrumento cuestionario para  medir   el control interno y el manejo 
de las cajas chicas en COFOPRI  fue  realizada  a  70 trabajadores entre personal CAP y 
personal CAS, en un tiempo aproximado de 20 minutos cada una de las encuestas. 
 
 Las encuestas fueron tomadas  a los funcionarios responsables del manejo de las 
cajas chicas tanto personal CAP y CAS de las diferentes oficinas zonales. Luego de ello 
pase está información a dos cuadros Excel, uno para el cuadro de respuestas del cuestionario 
del control interno y el otro cuadro Excel para el cuestionario del manejo de las cajas chicas. 
 
 Para el análisis de los datos se utilizó el software SPSS versión 24 en español para 
recodificar las variables y realizar las tablas con frecuencias y porcentajes con sus 
respectivas figuras; para la contratación de las hipótesis se aplicó el estadístico Rho de 
Spearman con la finalidad de conocer el grado de correlación que existe entre las variables; 
es decir se aplicó la siguiente fórmula. 
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Tabla 9 
Valores de la correlación Rho de Spearman 
Puntuación Denominación del grado 
     -0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta (a mayor x menor Y) 
     -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
     -0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
     -0.26 a -0.50 Correlación negativa media 
     -0.11 a -0.25 Correlación negativa débil 
     -0.01 a -0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
    +0.01 a -0.10 Correlación positiva muy débil 
    +0.11 a +0.25 Correlación positiva débil 
    +0.26 a +0.50 Correlación positiva media 
     +0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
     +0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
     +0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta (A mayor X mayor Y) 
Nota: Tomado de Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.305) Metodología de la 
Investigación científica 
 
2.6 Aspectos éticos 
Para la presente investigación titulada “Control interno y manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, ha sido realizado 
mediante dos cuestionarios los cuales han sido tomados al personal CAP y personal CAS sin 
realizar ninguna influencia y se les ha indicado que es anónima y no se ha manipulado sus 
respuestas, asimismo los datos de la prueba piloto y de toda la muestra son reales sin haber 
manipulado o cambiado los datos; la aplicación de cuestionarios para ambas variables han 
sido autorizados por las autoridades correspondientes de la Institución, cabe mencionar que 
los cuestionarios de ambas variables fueron anónimos y fueron tomadas físicamente en la 
ciudad de Lima. 
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III. RESULTADOS 
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3.1 Descripción de los resultados 
Descripción de los niveles de la variable Control interno 
 
Tabla 10 
Descripción de los niveles de control interno  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Base de datos.  
 
Figura 2. Descripción de los niveles control interno. 
 
Interpretación: De la tabla 10 y figura 2, se observa que el 72.9% de los profesionales que 
trabajan en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
percibieron que el control interno está en proceso, el 21,4% se encuentra en inicio y   5,7% 
percibieron como un control interno logrado.  
 
 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Inicio 15 21,4 
Proceso 51 72,9 
Logrado 4 5,7 
Total 70 100,0 
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Tabla 11 
Descripción de los niveles de ambiente del control  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Base de datos.  
 
 
Figura 3. Descripción de los niveles ambiente de control  
 
Interpretación: De la tabla 11 y figura 3 se observa que el 62.9% de los profesionales que 
trabajan en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
percibieron que el ambiente de control está en proceso, el 24,3% se encuentra en inicio y   
12,9% percibieron como un ambiente de control logrado. 
 
 
 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Inicio 17 24,3 
Proceso 44 62,9 
Logrado 9 12,9 
Total 70 100,0 
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Tabla 12 
Descripción de los niveles de evaluación de riesgo   
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Base de datos.  
 
 
Figura 4. Descripción de los niveles de evaluación de riesgo. 
 
Interpretación: De la tabla 12 y figura 4, se observa que el 51.4% de los profesionales que 
trabajan en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
percibieron que la evaluación de riesgo está en proceso, el 42,9% se encuentra en inicio y   
5,7% percibieron como logrado. 
 
 
 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Inicio 30 42,9 
Proceso 36 51,4 
Logrado 4 5,7 
Total 70              100,0 
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Tabla 13 
Descripción de los niveles de actividades de control  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Base de datos.  
 
 
Figura 5. Descripción de los niveles actividades de control. 
 
 
Interpretación: De la tabla 6 y figura 4, se observa que el 65.7% de los profesionales que 
trabajan en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
percibieron que las actividades de control están en proceso, el 27,1% se encuentra en inicio 
y   7,1% percibieron como logrado. 
 
 
 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Inicio 19 27,1 
Proceso 46 65,7 
Logrado 5 7,1 
Total 70 100,0 
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Tabla 14 
Descripción de los niveles de información y comunicación  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Base de datos.  
 
 
Figura 6. Descripción de los niveles de información y comunicación  
 
Interpretación: De la tabla 14 y figura 6, se observa que el 51.4% de los profesionales que 
trabajan en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
percibieron que la información y comunicación están en proceso, el 42,9% se encuentra en 
inicio y  5,7% percibieron como logrado. 
 
 
 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Inicio 30 42,9 
Proceso 36 51,4 
Logrado 4 5,7 
Total 70 100,0 
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Tabla 15 
Descripción de los niveles de supervisión y monitoreo  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Base de datos.  
 
 
 
Figura 7. Descripción de los niveles de supervisión y monitoreo  
 
Interpretación: De la tabla 15 y figura 7, se observa que el 57,1% de los profesionales que 
trabajan en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
percibieron que la supervisión y monitoreo están en proceso, el 30,0% se encuentra en inicio 
y 12,9% percibieron como logrado. 
 
 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Inicio 21 30,0 
Proceso 40 57,1 
Logrado 9 12,9 
Total 70 100,0                      
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Descripción de los niveles de la variable Manejo de las cajas chicas 
Ahora se presentarán los niveles de la segunda variable de la Investigación de Control 
interno y manejo de las cajas chicas del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI, Lima 2018: 
Tabla 16 
Descripción de los niveles de manejo de las cajas chicas   
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Base de datos.  
 
 
Figura 8.  Descripción de los niveles de manejo de las cajas chicas.  
 
Interpretación: De la tabla 16 y figura 8, se observa que el 58,6% de los profesionales que 
trabajan en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
percibieron que el manejo de las cajas chicas es moderado, el 34,3% es deficiente y el 7,1% 
percibieron como eficiente. 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Deficiente  24 34,3 
Moderado  41 58,6 
Eficiente  5 7,1 
Total 70 100,0 
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Tabla 17 
Descripción de los niveles de efectivo   
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Base de datos.  
 
 
Figura 9. Descripción de los niveles de efectivo   
 
Interpretación: De la tabla 17 y figura 9 se observa que el 55,7% de los profesionales que 
trabajan en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
percibieron que el efectivo es moderado, el 34,3% es deficiente y el 10,0% percibieron como 
eficiente. 
 
 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Deficiente  24 34,3 
Moderado  39 55,7 
Eficiente  7 10,0 
Total 70 100,0 
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Tabla 18 
Descripción de los niveles recurso público 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Base de datos. 
 
 
Figura 10.  Descripción de los niveles del recurso público 
 
Interpretación: De la tabla 18 y figura 10, se observa que el 45,7% de los profesionales que 
trabajan en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
percibieron que el recurso público es deficiente, el 44,3% es moderado y el 10,0% 
percibieron como eficiente. 
 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Deficiente  32 45,7 
Moderado  31 44,3 
Eficiente  7 10,0 
Total 70 100,0 
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Tablas cruzadas entre variables y dimensiones 
Ahora se presentan las tablas cruzadas y en primer lugar se van a cruzar  las tablas entre las 
variables control interno y manejo de las cajas chicas y en segundo lugar las tablas a cruzar 
son con las dimensiones de la primera variable que es el ambiente de control, evaluación 
de riesgos, actividades de control información y comunicación y supervisión y monitoreo 
con la segunda variable que es el manejo de las cajas chicas. 
Tabla 19 
Tablas cruzadas control interno y el manejo de las cajas chicas 
Control 
interno 
Manejo de cajas chica 
Total Inicio Proceso Logrado 
Deficiente 
15 0 0 15 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Moderado 
8 38 5 51 
15,7% 74,5% 9,8% 100,0% 
Eficiente 
1 3 0 4 
25,0% 75,0% 0,0% 100,0% 
Total 
24 41 5 70 
34,3% 58,6% 7,1% 100,0% 
Nota: Base de datos. 
 
Figura 11. Niveles de control interno y el manejo de las cajas chicas 
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Interpretación: De la tabla 19 y figura 11, se observa que 15 profesionales que trabajan en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal y que representa el 100 % se 
encuentra en el inicio de manejo de cajas chicas y en un deficiente control interno, 38 
profesionales que representa el 74,5% se encuentra en el nivel proceso de manejo de caja 
chica y en un nivel moderado del control interno, y 3 profesionales que representa el 75,0%  
en el nivel proceso de manejo de cajas chicas y en el nivel eficiente de control interno. 
Tabla 20 
Tablas cruzadas ambiente de control y el manejo de las cajas chicas 
Ambiente de 
control  
Manejo de caja chica                   
Total Inicio Proceso Logrado 
Deficiente 
16 1 0 17 
94,1% 5,9% 0,0% 100,0% 
Moderado 
7 33 4 44 
15,9% 75,0% 9,1% 100,0% 
Eficiente 
1 7 1 9 
11,1% 77,8% 11,1% 100,0% 
Total 
24 41 5 70 
34,3% 58,6% 7,1% 100,0% 
Nota: Base de datos. 
 
Figura 12. Niveles de ambiente de control y el manejo de las cajas chicas 
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Interpretación: De la tabla 20 y figura 12, se observa que 16 profesionales que trabajan en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI se encuentra en el inicio 
de manejo de cajas chicas y en un deficiente ambiente de control, 33 profesionales que 
representa el 75% se encuentra en el nivel proceso de manejo de caja chica y en un nivel 
deficiente del ambiente de control, y 7 profesionales que representa el 77.8% se encuentra 
en el nivel proceso de manejo de cajas chicas y en el nivel eficiente de ambiente de control. 
Tabla 21 
Tablas cruzadas de evaluación de riesgo y el manejo de las cajas chicas 
Evaluación 
de riesgo  
Manejo de las cajas chicas 
Total Inicio Proceso Logrado 
Deficiente 
18 10 2 30 
60,0% 33,3% 6,7% 100,0% 
Moderado 
5 28 3 36 
13,9% 77,8% 8,3% 100,0% 
Eficiente 
1 3 0 4 
25,0% 75,0% 0,0% 100,0% 
Total 
24 41 5 70 
34,3% 58,6% 7,1% 100,0% 
Nota: Base de datos. 
 
Figura 13. Niveles evaluación del riesgo y el manejo de las cajas chicas. 
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Interpretación: De la tabla 21 y figura 13, se observa que 18 profesionales que trabajan en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI se encuentra en el inicio 
de manejo de cajas chicas y en un deficiente evaluación de riesgo, 28 profesionales que 
representa el 77.8% se encuentra en el nivel proceso de manejo de caja chica y en un nivel 
moderado de la evaluación de riesgo, y 3 profesionales que representa el 75,0% se encuentra 
en el nivel proceso de manejo de cajas chicas y en el nivel eficiente de evaluación de riesgo. 
Tabla 22 
Tablas cruzadas de actividades de control y el manejo de las cajas chicas 
Actividades 
de control  
Manejo de las cajas chicas 
Total Inicio Proceso Logrado 
Deficiente 
16 2 1 19 
84,2% 10,5% 5,3% 100,0% 
Moderado 
7 35 4 46 
15,2% 76,1% 8,7% 100,0% 
Eficiente 
1 4 0 5 
20,0% 80,0% 0,0% 100,0% 
Total 
24 41 5 70 
34,3% 58,6% 7,1% 100,0% 
Nota: Base de datos. 
 
Figura 14. Niveles de actividades de control y el manejo de las cajas chicas. 
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Interpretación: De la tabla 22 y figura 14, se observa que 16 profesionales que trabajan en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI se encuentra en el inicio 
de manejo de cajas chicas y en un deficiente actividades control, 35 profesionales que 
representa el 76,1% se encuentra en el nivel proceso de manejo de caja chica y en un nivel 
moderado de actividades de control, y 4 profesionales que representa el 80,0% se encuentra 
en el nivel proceso de manejo de cajas chicas y en el nivel eficiente de actividades de control. 
Tabla 23 
Tablas cruzadas de información y comunicación y el manejo de las cajas chicas 
Información 
y 
comunicación  
Manejo de las cajas chicas 
Total Inicio Proceso Logrado 
Deficiente 
17 11 2 30 
56,7% 36,7% 6,7% 100,0% 
Moderado 
7 26 3 36 
19,4% 72,2% 8,3% 100,0% 
Eficiente 
0 4 0 4 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
Total 
24 41 5 70 
34,3% 58,6% 7,1% 100,0% 
Nota: Base de datos. 
 
Figura 15. Niveles de información y comunicación y el manejo de las cajas chicas 
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Interpretación: De la tabla 23 y figura 15, se observa que 17 profesionales que trabajan en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI se encuentra en el inicio 
de manejo de cajas chicas y en un deficiente información y comunicación, 26 profesionales 
que representa el 72,2% se encuentra en el nivel proceso de manejo de caja chica y en un 
nivel moderado información y comunicación, y 4 profesionales que representa el 100,0% se 
encuentra en el nivel proceso de manejo de cajas chicas y en el nivel eficiente de información 
y comunicación.  
Tabla24 
Tablas cruzadas supervisión y monitoreo y el manejo de las cajas chicas 
Supervisión 
y monitoreo  
Manejo de las cajas chicas 
Total Inicio Proceso Logrado 
Deficiente 
17 4 0 21 
81,0% 19,0% 0,0% 100,0% 
Moderado 
6 31 3 40 
15,0% 77,5% 7,5% 100,0% 
Eficiente 
1 6 2 9 
11,1% 66,7% 22,2% 100,0% 
Total 
24 41 5 70 
34,3% 58,6% 7,1% 100,0% 
Nota: Base de datos. 
 
Figura 16. Niveles de supervisión y monitoreo y el manejo de las cajas chicas 
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Interpretación: De la tabla 24 y figura 16, se observa que 17 profesionales que trabajan en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI se encuentra en el inicio 
de manejo de cajas chicas y en un deficiente supervisión y monitoreo, 31 profesionales que 
representa el 77,5% se encuentra en el nivel proceso de manejo de caja chica y en un nivel 
moderado de supervisión y monitoreo, y 6 profesionales que representa el 66,7% se 
encuentra en el nivel proceso de manejo de cajas chicas y en el nivel eficiente de supervisión 
y monitoreo 
3.2 Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis general 
H0: No existe relación entre el control interno y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 2018 
 
H1: Existe relación entre el control interno y el manejo de las cajas chicas en el Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 2018 
 
Tabla 25 
Correlaciones entre control interno y el manejo de las cajas chicas  
Correlaciones 
 
Control 
Interno Manejo de las cajas chicas 
Rho de Spearman Control Interno Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,505** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
Manejo de las cajas 
chicas 
Coeficiente de 
correlación 
,505** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 25, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entre el Control interno y el manejo de las cajas chicas según 
los trabajadores del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
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Lima 2018; con un coeficiente de correlación de 0.505  lo cual indica una correlación 
positiva media entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la decisión de 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye para un 
riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva  y significativa entre  
el control interno  y el manejo de la caja chica. 
 
Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica 1 
H0: No existe relación entre el ambiente de control y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 2018 
 
H1: Existe relación entre el ambiente de control y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 2018 
 
Tabla 26 
Correlaciones entre ambiente de control y manejo de caja chica 
Correlaciones 
 
Manejo de 
caja chica 
Ambiente de 
control  
Rho de Spearman Manejo de caja 
chica 
Coeficiente de correlación 1,000 ,579** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
Ambiente de 
control 
Coeficiente de correlación ,579** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 26, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entre el ambiente de control y el manejo de las cajas chicas 
según los trabajadores del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018; con un coeficiente de correlación de 0.579 lo cual indica una 
correlación positiva media entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la 
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decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye 
para un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva  y significativa 
entre  el ambiente de control  y el manejo de la caja chica. 
 
Hipótesis específica 2 
 
H0: No existe relación entre la evaluación de riesgo y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 2018 
 
H1: Existe relación entre la evaluación de riesgo y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 2018 
 
Tabla 27 
Correlaciones entre evaluación de riesgo y manejo de caja chica 
Correlaciones 
 
Evaluación 
de riesgo 
Manejo de las 
cajas chicas 
Rho de Spearman Evaluación 
de riesgo 
Coeficiente de correlación 1,000 ,491** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
Manejo de las 
cajas chicas 
Coeficiente de correlación ,491** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 27, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entre la evaluación de riesgo y el manejo de las cajas chicas 
según los trabajadores del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018; con un coeficiente de correlación de 0.491 lo cual indica una 
correlación positiva débil entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la decisión 
de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye para un 
riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva  y significativa entre  
la evaluación de riesgo y el manejo de la caja chica. 
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Hipótesis específica 3 
 
H0: No existe relación entre las actividades de control y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 2018 
 
H1: Existe relación entre las actividades de control y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 2018 
 
Tabla 28 
Correlaciones entre actividades de control y manejo de caja chica 
Correlaciones 
 
Actividades de 
control 
Manejo de las 
cajas chicas 
Rho de Spearman Actividades de 
control 
Coeficiente de correlación 1,000 ,413** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
Manejo de las 
cajas chicas 
Coeficiente de correlación ,413** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 28, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entre las actividades de control y el manejo de las cajas 
chicas según los trabajadores del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018; con un coeficiente de correlación de 0.413 lo cual indica una 
correlación positiva débil entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la decisión 
de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye para un 
riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva  y significativa entre  
las actividades de control y el manejo de la caja chica. 
 
Hipótesis específica 4 
 
H0: No existe relación entre la información y comunicación y el manejo de las cajas chicas 
en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 2018 
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H1: Existe relación entre la información y comunicación y el manejo de las cajas chicas en 
el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 2018 
 
Tabla 29 
Correlaciones entre información y comunicación y manejo de caja chica  
Correlaciones 
 
Información y 
comunicación  
Manejo de las cajas 
chicas 
Rho de Spearman Información y 
comunicación  
Coeficiente de correlación 1,000 ,477** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
Manejo de las cajas 
chicas 
Coeficiente de correlación ,477** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 29, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entre la información y comunicación y el manejo de las cajas 
chicas según los trabajadores del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018; con un coeficiente de correlación de 0.477 lo cual indica una 
correlación positiva débil entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la decisión 
de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye para un 
riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva  y significativa entre  
la información y comunicación  y el manejo de la caja chica. 
 
Hipótesis específica 5 
 
H0: No existe relación entre la supervisión y monitoreo y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 2018 
 
H1: Existe relación entre la supervisión y monitoreo y el manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 2018 
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Tabla 30 
Correlaciones entre la supervisión y monitoreo y manejo de caja chica 
Correlaciones 
 
Supervisión y 
monitoreo 
Manejo de las cajas 
chicas 
Rho de 
Spearman 
Supervisión y 
monitoreo 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,642** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
Manejo de las cajas 
chicas 
Coeficiente de 
correlación 
,642** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 30, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entre la supervisión y monitoreo y el manejo de las cajas 
chicas según los trabajadores del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018; con un coeficiente de correlación de 0.642 lo cual indica una 
correlación positiva media entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la 
decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye 
para un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva  y significativa 
entre  la supervisión y monitoreo  y el manejo de la caja chica. 
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El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de describir si existe relación 
entre el control interno y el manejo de las cajas chicas en el Organismo de Formalización de 
la Propiedad Informal- COFOPRI, Lima 2018, así como también describir sus dimensiones 
de ambas variables. Para obtener la información se procedió a realizar las encuestas a los 
trabajadores y/o funcionarios encargados del manejo de las cajas chicas que se aperturaron 
a nivel nacional en 30 sedes de COFOPRI y están distribuidas en 27 oficinas zonales y 03 
que se encuentran en la sede de San Isidro y  La Molina de COFOPRI, con respecto a la 
estadística, las tablas se elaboraron utilizando el programa SPSS24. Con respecto a la prueba 
de hipótesis general, dan cuenta de la existencia de una relación Rho de Spearman = 0,505 
entre la variable de control interno y manejo de las cajas chicas. Este grado nos indica que 
la relación es positiva y tiene un nivel de correlación positiva media entre las variables. En 
relación a la significancia de p=0,000 siendo menor a 0,05, lo que señala que la relación es 
significativa, es así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por 
lo tanto se concluye que el control interno se relaciona positiva y significativamente con el 
manejo de las cajas chicas del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, 
periodo 2018. 
En relación a la prueba de correlación de la dimensión ambiente de control de la 
variable control interno y la variable manejo de las cajas chicas el resultado estadístico da 
cuenta de la existencia de una relación Rho de Spearman=0,579. Indica que la relación es 
positiva y tiene un nivel de correlación positiva media. Con respecto a la significancia de 
p=0,000 siendo menor a 0.005, lo que señala que la relación es significativa, es así que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto se concluye que el 
ambiente de control se relaciona directa y significativamente con el manejo de las cajas 
chicas, en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, para el año 2018. En el 
Sector Público hay investigaciones con resultados diferentes a los obtenidos en este trabajo 
de investigación como los de Rivas (2017) que de su investigación se basó en un muestra no 
probabilística que estuvo conformada por 25 personas que representaron el 71.5% de la 
población, concluyendo que existe relación directa entre la dimensión ambiente de control y 
la variable gestión de tesorería en el MINAGRI, al obtener un valor de 0.403; es decir a 
mayor ambiente de control mejor gestión de tesorería, asimismo comprobamos que existe 
una relación de 40.3% entre ambas. Sin embargo, el nivel de percepción sobre la aplicación 
eficaz del ambiente de control en la gestión de tesorería en el MINAGRI, es de solo 24 %. 
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También tenemos a Valera (2016), que de su investigación se basó en una muestra de 30 
trabajadores y se aplicó cuestionario para la recolección de datos los cuales se procesaron y 
analizaron. El estudio fue descriptivo y correlacional y concluye que el 33% de los 
trabajadores indicaron que el nivel de control interno es bueno y un 40 % de los trabajadores 
indicaron que el nivel de gestión administrativa es mala, también concluyo que existe un 
coeficiente de determinación (r=0,6144), explicando que el 61% del control interno se ve 
influenciado por la gestión administrativa. Carretero (2017)  que de su investigación se basó 
en una muestra de 17 colaboradores que laboran en el área de tesorería del Hospital Nacional 
Sergio E. Bernales y concluyo que, conforme a la tabla analizada, existe indicios para afirmar 
que hay una correlación positiva débil (Rho= ,248) y significativa (p valor es menor que 
0,05) entre el ambiente de control y la administración financiera del Hospital Nacional 
Sergio E. Bernales.   
Resultados como Ureta (2015), donde concluye que el manejo de los fondos fijos la 
responsabilidad es alta (Rho: 0,636) y es muy significativa porque p:0,000 mayor 0,01 por 
lo que se rechaza la hipótesis nula y se infiere que ; Existe correlación positiva y significativa 
entre la aplicación de las normas generales de tesorería y la responsabilidad del manejo de 
fondos fijos en el Ministerio Público, Asimismo, concluye que el manejo de los fondos fijos 
el control se obtuvo un resultado de alta (Rho: 0,293) y es significativa porque p:0,000 mayor 
a 0,01 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se infiere que: Existe correlación positiva y 
significativa entre la aplicación delas normas y el control del manejo de fondos fijos en el 
Ministerio Publico, 2015. Estrada (2014), trabajo con una muestra del 53% de la población 
que dan un total de 36 PYMES, el tipo de investigación es de tipo cuantitativo y el 
instrumento de medición fue cuestionarios donde concluyo que es importante que las 
PYMES cuenten con un sistema de control interno para el área de caja y bancos ya que hay 
un alto porcentaje de estas que no cuentan con procedimientos y controles eficaces para el 
control, administración y el uso del efectivo en caja y bancos y también concluyo que el 
sistema de control interno que se ha diseñado para el área de caja y bancos contribuirá a la 
reducción de riesgos como ser el mal uso del dinero y por ende ayudaría a una eficiente 
administración del área de caja y bancos. Asimismo tenemos a Arceda (2015), concluye que 
los recursos de la empresa son entregados de forma verbal a cada funcionario con los que 
van a trabajar y que no existe control de entrada y salida del personal y que el arqueo de caja 
lo hacen de forma eventual y que falta de segregación de funciones. También Valera (2016), 
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concluye: (a) El 33 % de los trabajadores indicaron que el nivel de control interno es bueno 
y un 40% de los trabajadores indicaron que el nivel de gestión administrativa es mala. 
Concluye: (b) Existe un coeficiente de determinación (r=0,6144), explicando que el 61% del 
control interno se ve influenciada por la gestión administrativa. 
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V. CONCLUSIONES 
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Primera.- Respecto a la hipótesis  general, se comprobó que hay una relación de la 
variable control interno con la variable manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 
2018, con un índice de correlación de 0.505, este nivel de relación se explica 
así: de acuerdo al tipo es que tienen una relación positiva, y de acuerdo al 
nivel de relación es correlación positiva media. La significancia resultó  
p=0,000 lo que indicó que p fue menor a 0,01. 
 
Segunda.- Respecto a la hipótesis específico 1, se comprobó que hay una relación del 
ambiente de control con la variable manejo de las cajas chicas en los 
trabajadores  Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018, con un índice de correlación de 0.579, este nivel de 
relación se explica así: de acuerdo al tipo es relación positiva, y de acuerdo al 
nivel de relación es correlación positiva media. La significancia resultó   
p=0,000 lo que indicó que p fue menor a 0,01, lo que admitió indicar que la 
relación fue positiva y  significativa, por cuanto, se rechazó la hipótesis nula 
y se aceptó la hipótesis alterna. 
 
Tercera.- Respecto a la hipótesis específico 2, se comprobó que hay una relación de la  
evaluación de riesgos con la variable manejo de las cajas chica de los 
trabajadores del  Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018, con un índice de correlación de 0.491, este nivel de 
relación se explica así: de acuerdo al tipo es relación positiva, y de acuerdo al 
nivel de relación es correlación positiva débil. La significancia resultó  
p=0,000 lo que indicó que p fue menor a 0,01, lo que admitió indicar que la 
relación fue  positiva y significativa, por cuanto, se rechazó la hipótesis nula 
y se aceptó la hipótesis alterna. 
 
Cuarta.- Respecto a la hipótesis específico 3, se comprobó que hay una relación de las 
actividades de control con la variable manejo de las cajas chicas  de los 
trabajadores del  Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018, con un índice de correlación de 0.413, este nivel de 
relación se explica así: de acuerdo al tipo es relación positiva, y de acuerdo al 
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nivel de relación es correlación positiva débil. La significancia resultó  
p=0,000 lo que indicó que p fue menor a 0,01, lo que admitió indicar que la 
relación fue significativa, por cuanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó 
la hipótesis alterna. 
 
Quinta.- Respecto a la hipótesis específico 4 se comprobó que hay una relación de la 
información y comunicación con la variable manejo de las cajas chicas de los 
trabajadores del  Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018, con un índice de correlación de 0.477, este nivel de 
relación se explica así: de acuerdo al tipo es relación positiva, y de acuerdo al 
nivel de relación es correlación positiva débil. La significancia resultó  
p=0,000 lo que indicó que p fue menor a 0,01, lo que admitió indicar que la 
relación fue significativa, por cuanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó 
la hipótesis alterna. 
 
Sexta.- Respecto a la hipótesis específico 5 se comprobó que hay una relación de la  
supervisión y monitoreo con la variable manejo de las cajas chicas de los 
trabajadores del  Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018, con un índice de correlación de 0.642, este nivel de 
relación se explica así: de acuerdo al tipo es relación positiva, y de acuerdo al 
nivel de relación es correlación positiva media. La significancia resultó  
p=0,000 lo que indicó que p fue menor a 0,01, lo que admitió indicar que la 
relación fue significativa, por cuanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó 
la hipótesis alterna. 
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VI. RECOMENDACIONES 
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Primera.-  Se recomienda a los Directivos de la Institución Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal – COFOPRI,  establecer el fortalecimiento del 
sistema de control interno, especialmente en el área del manejo de las cajas 
chicas que se tienen aperturadas a nivel nacional y también tener el 
compromiso de todos los Directivos y los trabajadores bajo la modalidad CAP 
y CAS para tener implementado controles para los cinco componentes del 
control interno mediante las actividades y tareas en la gestión del manejo de 
las cajas chicas que se manejan en la entidad. Asimismo los Directores de 
COFOPRI deben implementar estrategias para mejorar los controles internos 
con que cuenta la institución, haciendo involucrar no solo al que maneja la 
caja chica sino también a todo el personal que usa la caja chica. 
  
Segunda.- El titular y funcionarios de la institución Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal, deben de promover un buen ambiente de control para el 
manejo de las cajas chicas que tiene aperturadas a nivel nacional. Los 
directivos deben  gestionar, promover reuniones en la sede de lima para que 
los encargados del manejo de caja chica que son los jefes de las oficinas 
zonales puedan intercambiar experiencias y mejorar los resultados con 
respecto al control interno llevado a las cajas chicas. También los Directivos 
de COFOPRI deben de promover un ambiente que les motive a un desarrollo 
laboral en las actividades que desempeñan dentro de la Institución. 
 
Tercera.- En cuanto a la evaluación de riesgos, la Entidad Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal – COFOPRI debe de implementar, mejores 
procesos, procedimientos para hacer el seguimiento de los riesgos que se 
tienen a nivel nacional en donde COFOPRI tiene aperturada una oficina 
zonal, esto para que los riesgos se minimicen ante los posibles fraudes, 
colusiones, robos sistemáticos , hurtos, que pueden darse en el manejo de las 
cajas chicas por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios y la fuente 
de financiamiento de recursos directamente recaudados. Por otro lado, deben 
los directivos de la Entidad contratar seguros personales contratados por 
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empresas privadas que respalden los actos ilegales en el manejo de la caja 
chica y custodia de los fondos también. 
 
 Cuarta.- En cuanto a la actividad de control la entidad COFOPRI debe de implementar 
políticas para realizar los arqueos a las cajas chicas con mayor frecuencia y 
de forma inopinada y sorpresivamente, para que con ello se tengan 
controladas las cajas chicas que se encuentran a lo largo de todo el Perú y 
como se encuentran fuera de lima que es la sede administrativa, los controles 
también tienen que llegar de alguna manera a todas las oficinas zonales. 
 Por otro lado dentro de las actividades de control se puede implementar un 
procedimiento de autoevaluación periódica de las actividades a desarrollar, 
siempre identificando oportunidades de mejoras otorgando medidas para 
desarrollarlas, todo ello con el fin de garantizar la calidad de la 
implementación del control interno. También, se deben de ajustar los periodos 
de rendición de los fondos de caja chica para que no se queden desabastecidos 
de dinero en efectivo, ya que la rendición y envió del cheque del reembolso 
toma su tiempo y ese debe de ser reducido al máximo. 
  
Quinta.- Los Directivos de la entidad COFOPRI debe de mantener la información y 
comunicación entre la sede principal administrativa que queda ubicada en 
Lima hacia las diferentes oficinas zonales en cuanto al manejo de las cajas 
chicas, es importante que la sede administrativa mantenga una comunicación 
constante y fluida para que los señores encargados del manejo de los fondos 
de las cajas chicas estén actualizados de los cambios, novedades del uso y 
manejo de las cajas. Se deben de programar y coordinar charlas en la sede 
principal en la oficina zonal para que estén al día con las novedades que el 
gobierno central y/o el Ministerio de Economía y Finanzas imparte y para que 
si tienen algún problema puedan acudir a preguntar para las posibles 
soluciones. Mantener al día la información y tener una comunicación de 
retroalimentación fluida de ida y vuelta es enriquecedor para el trabajador, 
porque si se presenta una contingencia ya va a saber a quién y cómo acudir. 
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Sexta.- Los directivos del Organismo de Formalización de la Propiedad – COFOPRI, 
debe de realizar constantemente la supervisión y monitoreo, en primer lugar 
por que como las oficinas zonales están dispersas en todo el territorio 
nacional, ellos no deben de mantenerse incomunicados, al contrario, deben 
los directores programar supervisiones y luego realizar el monitoreo a la 
distancia de las acciones impartidas para el buen uso y manejo de los fondos 
de las cajas chicas. No solamente se debe de revisar y monitorear la 
documentación física que sustentan los gastos para el reembolso respectivo 
sino que se debe de supervisar todas las operaciones que originan desde la 
custodia, gasto, pago, reembolso de la caja chica. Por otro lado los Directivos 
de COFOPRI deben de establecer políticas de supervisión para la prevención 
y para el buen manejo de los fondos públicos, estas prácticas deben de estar 
documentados para que así pueda darse todo con la debida transparencia, 
luego deben de realizarse las correcciones. 
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Anexo  1  : Matriz de consistencia    
 
TÍTULO:    Control interno y manejo de las cajas chicas en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 2018 
AUTORA: Br. Jacquelin Arabela Mavila Canales 
 PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema principal: 
 
¿Qué relación existe entre 
el control interno y el 
manejo de las cajas chicas 
en el Organismo de 
Formalización de la 
Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018? 
 
Problemas secundarios 
 
Problema específico 1. 
 
¿Qué relación existe entre 
el ambiente de control y el 
manejo de las cajas chicas 
en el Organismo de 
Formalización de la 
Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018? 
 
 
Problema específico 2. 
 
¿Qué relación existe entre 
la evaluación de riesgo y el 
manejo de las cajas chicas 
en el Organismo de 
Formalización de la 
Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018? 
 
Objetivo general: 
 
Determinar la relación 
entre el control interno y 
el manejo de las cajas 
chicas en el Organismo 
de Formalización de la 
Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018 
 
Objetivos específicos: 
 
Objetivo específico 1 
 
Determinar la relación 
entre el ambiente de 
control y el manejo de las 
cajas chicas en el 
Organismo de 
Formalización de la 
Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018 
 
Objetivo específico 2 
 
Determinar la relación 
entre la evaluación de 
riesgo y el manejo de las 
cajas chicas en el 
Organismo de 
Formalización de la 
propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018 
Hipótesis general: 
 
Existe una relación entre el  
control interno y el manejo de 
las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018 
 
 
Hipótesis especifica: 
 
Hipótesis específica 1 
 
Existe una relación entre el  
ambiente de control y el 
manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018 
 
 
 
Hipótesis específica 2 
 
Existe una relación entre la 
evaluación de riesgo y el 
manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018 
 
 
Variable 1: Control interno 
 
dimensiones Indicadores ítems Rangos 
 
 
 
 
Ambiente de 
control 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
riesgos 
 
 
 
 
Actividades de 
control 
 
 
 
Información y 
comunicación 
 
 
Supervisión y 
monitoreo 
 
-Demuestra compromiso 
con la integridad y valores 
éticos. 
-Ejerce responsabilidad de 
supervisión. 
-Establece estructura, 
autoridad y 
responsabilidad. 
 
 
-Especifica objetivos 
relevantes. 
-Identifica y analiza los 
riesgos. 
-Evalúa el riesgo de fraude. 
 
-Desarrolla actividades de 
control. 
-Desarrolla controles 
generales sobre tecnología. 
-Se implementa a través de 
políticas y procedimientos. 
 
-Comunicación 
internamente. 
-Comunicación 
externamente. 
 
-Conduce evaluaciones 
continuas y/o 
independientes. 
-Evalúa y comunica 
eficiencias. 
 
 
 
6 ítems 
 
 
 
 
 
6 ítems 
 
 
 
 
 
 
6 ítems 
 
 
 
 
6 ítems 
 
 
 
6 ítems 
 
 
Inicio 
[30; 69] 
 
 
Proceso 
[70; 110] 
 
 
Logrado 
[111; 150] 
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Problema específico 3. 
 
¿Qué relación existe entre 
las actividades de control y 
el manejo de las cajas 
chicas en el Organismo de 
Formalización de la 
Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018? 
 
 
 
Problema específico 4. 
 
¿Qué relación existe entre 
la información y 
comunicación y el manejo 
de las cajas chicas en el 
Organismo de 
Formalización de la 
Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018? 
 
 
Problema específico 5. 
 
¿Qué relación existe entre 
la supervisión y monitoreo 
y el manejo de las cajas 
chicas en el Organismo de 
Formalización de la 
Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018? 
 
Objetivo específico 3 
 
Determinar la relación 
entre las actividades de 
control y el manejo de las 
cajas chicas en el 
Organismo de 
Formalización de la 
Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018 
 
 
Objetivo específico 4 
 
Determinar la relación 
entre la información y 
comunicación y el 
manejo de las cajas chicas 
en el Organismo de 
Formalización de la 
Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018 
 
 
Objetivo específico 5 
 
Determinar la relación 
entre la supervisión y 
monitoreo y el manejo de 
las cajas chicas en el 
Organismo de 
Formalización de la 
Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018 
 
 
Hipótesis específica 3 
 
Existe una relación entre las 
actividades de control y el 
manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018 
 
 
 
 
Hipótesis específica 4 
 
Existe una relación entre la 
información y comunicación y 
el manejo de las cajas chicas en 
el Organismo de 
Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI, Lima 
2018 
 
 
 
Hipótesis específica 5 
 
Existe una relación entre la 
supervisión y monitoreo y el 
manejo de las cajas chicas en el 
Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, Lima 2018 
 
 
 
 
Variable 2:  Cajas Chicas 
 
 
Efectivo 
 
 
   
 
 
 
 
Recursos 
públicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Moneda 
  
-Billetes 
 
 
 
 
 
 
-Recursos ordinarios 
 
 
-Recursos Directamente 
   Recaudados      
 
 
13 ítems 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 ítems 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deficiente 
[25; 58] 
 
 
 
Moderado 
[59; 92] 
 
 
 
Eficiente 
[93; 125] 
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TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
ESTADÍSTICA A UTILIZAR  
TIPO: Básica 
 
NIVEL: Descriptivo y  
correlacional 
  
DISEÑO:     
No experimental, 
correlacional y corte 
transversal.  
 
 
MÉTODO: 
Hipotético deductivo. 
 
POBLACIÓN:  
Conformada por 70 
trabajadores. 
 
 
MUESTRA: 
70 trabajadores. 
 
 
TIPO DE MUESTRA:  
Probabilística  
 
 
Variable 1: 
Instrumento : Cuestionario 
de control interno 
Autor  : Jacquelin 
Arabela Mavila Canales 
Año  : 2018 
Objetivo : Determinar los niveles 
de control interno. 
Duración : 
Aproximadamente de 20 minutos. 
Estructura : La escala 
consta de 30 ítems, con 05 
alternativas de respuestas de 
opción múltiple, de tipo Likert,  
 
 
Variable 2: 
Instrumento : Cuestionario 
de manejo de las cajas chicas 
Autor  : Jacquelin 
Arabela Mavila Canales  
Año  : 2018 
Objetivo : Determinar los niveles 
del manejo de la caja chica. 
Duración : 
Aproximadamente de 20 minutos. 
Estructura : La escala 
consta de 25 ítems, con 05 
alternativas de respuestas de 
opción múltiple, de tipo Likert. 
 
DESCRIPTIVA:  
Tabla de frecuencias y porcentajes, tablas de contingencias, figura 
de barras. 
 
 
INFERENCIAL: 
 
Prueba de hipótesis: Rho de Spearman 
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Anexo N°  2 
 
Cuestionario del control interno 
 
 
Finalidad:  
El instrumento tiene la finalidad de conocer los niveles del control interno en el Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 2018 
 
Instrucciones: 
Estimados docentes el presente cuestionario, tiene el propósito de recopilar información 
relevante para conocer los niveles del control interno. Lea detenidamente cada una de las 
preguntas y marque dentro de los recuadros sólo con un aspa (x). Estas respuestas son 
anónimas, y no es necesario que ponga su nombre, por lo que pedimos sinceridad en su 
respuesta. 
Donde 
Nunca                  (1) 
Casi nunca     (2) 
A veces                (3) 
Casi siempre     (4) 
Siempre                        (5) 
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Nº Ítems 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Ambiente de Control       
1 El código de ética es difundido a todos los Trabajadores de la 
Institución. 
     
2 Usted ha recibido de la Administración una inducción para el 
manejo de caja chica. 
     
3 Existen normas establecidas por parte de la Entidad para que 
apoye a las funciones del área de caja chica. 
     
4 Cómo responsable del manejo de la caja chica conoce la 
importancia del control interno. 
     
5 Tiene usted conocimiento que existe una Directiva para el 
manejo de las cajas chicas de la Institución. 
     
6 Existe un buen ambiente de control en las oficinas donde 
labora. 
     
 Dimensión 2: Evaluación de riesgos      
7 
Si se identifica algún riesgo en el manejo de las cajas chicas 
usted conoce los procedimientos a seguir para la 
comunicación a los superiores. 
     
8 Usted acude al banco a cobrar la reposición de caja chica 
acompañado. 
     
9 Usted tiene conocimiento si existe un comité de evaluación 
de riesgos establecido. 
     
10 Usted tiene conocimiento si la institución cuenta con normas 
y procedimientos para la evaluación de riesgos. 
     
11 Considera usted que la ubicación física del fondo de caja 
chica se encuentra en un ambiente adecuado y seguro. 
     
12 El cheque de reposición de caja chica solo se envía a su 
oficina zonal por medio del Courier de la Institución. 
     
 Dimensión 3: Actividades de Control       
13 Usted ha recibido capacitación para realizar un control interno 
a la documentación sustentatoria previo al pago. 
     
14 
Usted ha recibido de la administración documentos 
indicándole procedimientos para que realice las actividades 
de control a las cajas chicas antes de su envió a sede central 
de Lima. 
     
15 La Resolución de responsables del fondo de caja chica solo se 
emite al inicio de año y cuando hay cambio de jefe zonal. 
     
16 
El acceso a los sistemas informáticos de reposición de caja 
chica solo lo tiene el responsable del fondo y se encuentra con 
acceso restringido a otro personal. 
     
17 
La documentación sustentatoria de la caja chica puede superar 
el importe de S/ 800 soles. 
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18 
El personal de la Administración realiza constantemente 
arqueos a sus cajas chicas. 
 
     
 Dimensión 4: Sistemas de Información y Comunicación      
19 
Los responsables de la administración realizan charlas o 
comunicaciones sobre el control interno. 
 
     
20 Existe comunicación escrita sobre los cambios, prohibiciones 
en el manejo de la caja chica. 
     
21 
Existe comunicación del Responsable del fondo de caja chica 
con la Administración, Contabilidad, Tesorería sobre la 
reposición de la caja chica. 
     
22 
Cuando existe una incorporación de un nuevo Responsable de 
caja chica, este recibe una inducción  de los sistemas por parte 
de la administración. 
     
23 
Usted como responsable del fondo está plenamente satisfecho 
con los lineamientos impartidos sobre los gastos reconocidos 
en la caja chica. 
     
24 
La comunicación con el área de sistemas es fluido y rápido 
para obtener soluciones. 
 
     
 Dimensión 5: Supervisión y Monitoreo      
25 
Usted tiene conocimiento que al momento de rendir una caja 
chica, existe una revisión de los gastos incurridos en la caja 
chica. 
     
26 Usted realiza arqueos diarios o interdiarios a sus cajas chicas. 
 
     
27 
Sabe usted que las cajas chicas en algún momento son 
revisadas por la Oficina de Control Institucional- OCI de la 
Entidad. 
     
28 
La Unidad de Contabilidad – Control Previo le comunica a 
usted cuando tiene algún problema en su rendición de caja 
chica. 
     
29 
Existen gastos de caja chica que después de la revisión del 
área de control previo no son reconocidos como gastos y son 
devueltos a las oficinas zonales. 
     
30 
Recibe constantemente una supervisión de la sede de Lima 
sobre el manejo de la caja chica. 
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Anexo N° 3 
 
Cuestionario del manejo de las cajas chicas 
 
Finalidad:  
El instrumento tiene la finalidad de conocer los niveles del manejo de la caja chica en el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 2018. 
 
Instrucciones: 
Estimados trabajadores el presente cuestionario, tiene el propósito de recopilar información 
relevante para conocer los niveles del manejo de la caja chica. Lea detenidamente cada una 
de las preguntas y marque dentro de los recuadros con sólo un aspa (x). Estas respuestas son 
anónimas, y no es necesario que ponga su nombre, por lo que pedimos sinceridad en su 
respuesta. 
Donde: 
Nunca                  (1) 
Casi nunca             (2) 
A veces     (3) 
Casi siempre           (4) 
Siempre                        (5) 
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Nº Ítems      
 Dimensión 1:  Efectivo  1 2 3 4 5 
1 
Usted como responsable del manejo de las cajas chicas 
mantiene monedas y billetes de baja denominación para los 
pagos menudos. 
     
2 Recibe alguna ayuda para la digitalización de las rendiciones  
de las cajas chicas. 
     
3 Tiene una caja fuerte o caja de seguridad para la custodia del 
efectivo de las cajas chicas que maneja. 
     
4 Las rendiciones de caja chica las realiza quincenalmente. 
 
     
5 Alguna vez se quedó sin fondo de efectivo en su caja chica. 
 
     
6 El sistema informático para las rendiciones de caja chica le 
alerta el saldo en efectivo que tiene. 
     
7 
El efectivo de las cajas chicas de la fuente de financiamiento 
recursos ordinarios y de recursos directamente recaudados se 
juntan. 
     
8 Usted tiene una comunicación fluida con el área de Control 
Previo de la sede central. 
     
9 
Usted como responsable del manejo de la caja chica ha tenido 
alguna vez dificultad en el uso del sistema informático –
SIGA. 
     
10 
Usted como responsable del manejo de la caja chica ingresa 
todos los gastos incurridos en el mismo día a través del 
sistema de rendición SIGA. 
     
11 Existe algún límite en el importe para ser considerados como 
gastos por caja chica. 
     
12 Usted diariamente al término de sus labores cuadra el efectivo 
de la caja chica. 
     
13 Los recibos de honorarios electrónicos fueron considerados 
en alguna rendición de caja chica. 
     
 Dimensión 2: Recursos Públicos      
14 
Existe una Directiva de caja chica actualizada donde indique 
los lineamientos para el uso de gastos por la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios o Recursos Directamente 
Recaudados. 
     
15 Usted recibe más de un cheque de reembolso de caja chica en 
un mes. 
     
16 Es fácil determinar los gastos que son de Recursos Ordinarios 
y Recursos Directamente Recaudados. 
     
17 Alguna vez ha usado otro medio que no sea el sistema SIGA 
para el envió de su rendición de caja chica. 
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18 
Usted alguna vez ha tomado el dinero de una fuente de 
financiamiento para pagar por la otra fuente de 
financiamiento. 
     
19 
Usted como responsable de la caja chica ha recibido del área 
administrativa curso por el uso del sistema informativo para 
las rendiciones de caja chica. 
     
20 Usted utiliza en su caja chica vales provisionales. 
 
     
21 Usted como responsable de las cajas chicas sabe cuándo le 
van a realizar un arqueo. 
     
22 
Cuándo realiza las rendiciones de caja chica ha tenido alguna 
dificultad con la determinación del clasificador de gastos. 
     
23 La reposición de caja chica demora entre  3 y 7 días. 
 
     
24 
Usted como responsable del fondo de caja chica le es 
suficiente el importe otorgado para los gastos urgentes de todo 
el año. 
     
25 
Los documentos que sustentan una rendición de caja chica son 
verificados con la página de la SUNAT para la verificación 
de su autenticidad. 
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Anexo  11. Artículo científico 
Control interno y manejo de las cajas chicas en el Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal – Cofopri, Lima 2018 
 
Jacquelin Arabela Mavila Canales 
jmavilacanales@hotmail.com 
  
Escuela de Postgrado Universidad César Vallejo Filial S.J.L. 
   
Resumen 
 
La investigación tiene el propósito de determinar la relación entre el control interno y el 
manejo de las cajas chicas en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal- 
COFOPRI. El tipo de investigación fue básica, el diseño no experimental, transversal y 
correlacional. La muestra estuvo compuesta por 70 trabajadores del cuadro de asignación de 
personal CAP y trabajadores bajo la modalidad de CAS quienes eran los responsables del 
manejo de las cajas chicas a nivel nacional, los cuales son los que manejan y administran las 
cajas chicas en las  oficinas zonales y las tres cajas chicas de la sede de lima, que hacen un 
total de 30 cajas chicas aperturadas. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento 
para recolectar los datos fue el cuestionario. Con el fin de determinar la validez de los 
instrumentos se usó el juicio de expertos y la confiabilidad fue calculada utilizando el 
Coeficiente Alfa de Cronbach siendo el resultado de 0.825, en el cuestionario de control 
interno  y 0.832 en el cuestionario de manejo de las cajas chicas y fueron realizadas con un 
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total de 30 preguntas y 25 preguntas respectivamente para cada una de las variables de la 
presente investigación. Los resultados hacen concluir que existe relación significativa 
(r=0.505; p<.05) entre control interno y manejo de las cajas chicas del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 2018. Estos resultados indican 
que a mayor control interno mejor manejo de las cajas chicas.   
 
Palabras clave: Control interno, caja chica.  
 
 
Summary 
 
The purpose of the investigation is to determine the relationship between internal control 
and the management of small boxes in the Formalization of Informal Property - COFOPRI. 
The type of research was basic, the non-experimental, transversal and correlational design. 
The sample consisted of 70 workers from the table of CAP personnel and workers under the 
CAS modality who were responsible for the management of the small boxes at the national 
level, which are the ones that manage the small boxes in the zonal offices and the three girls 
boxes of lime, which make a total of 30 girls boxes opened. The technique used was the 
survey and the instrument to collect the data was the questionnaire. In order to determine the 
validity of the instruments, the expert judgment was used and the reliability was calculated 
using the Cronbach's Alpha Coefficient, with the result of 0.825, in the internal control 
questionnaire and 0.832 in the management questionnaire of the small boxes and were made 
with a total of 30 questions and 25 questions respectively for each of the variables of the 
present investigation. The results suggest that there is a significant relationship (r = 0.505; p 
<.05) between internal control and management of the small boxes of the Formalization of 
Informal Property - COFOPRI, Lima 2018. These results indicate that the greater the internal 
control, the better handling of the small boxes. 
 
Keywords: Internal control, petty cash. 
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Introducción 
 
 La presente investigación llamada, control interno y manejo de las Cajas Chicas ha sido 
realizada en la institución Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, en el año 2018 y definiré a la entidad como una institución encargada de la 
formalización de los predios informales, invasiones, asentamientos humanos, 
urbanizaciones populares y otros, que a lo largo y ancho del Perú existen y por ese motivo 
COFOPRI tiene como misión el de ejecutar el proceso de formalización predial urbano 
otorgando derecho de propiedad sostenible en el tiempo a posesiones informales, 
contribuyendo a la seguridad jurídica. Asimismo, se puede decir que actualmente es una 
institución líder en la sostenibilidad de formalización del catastro, por la calidad de 
prestación de sus servicios, lo que hace que el Perú cuente con un territorio plenamente 
formalizado y que otorgue a la población seguridad jurídica. 
Actualmente existe en la Institución Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal -COFOPRI aperturada para el año 2018 mediante la Directiva N°001-2018 un total 
de 60 cajas chicas, 30 son de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios y 30 cajas 
aperturadas con la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados y se ubican a 
lo largo y ancho del territorio del Perú y en la presente investigación se pretendió conocer la 
relación que existe entre el control interno y el manejo de las cajas chicas, especialmente 
porque físicamente las cajas chicas están ubicadas en 27 oficina zonales incluyendo las 3 
cajas chicas de la sede de Lima y en cada sede se manejan 02 cajas chica una por la fuente 
de financiamiento de recursos ordinarios y otra por la fuente de financiamiento de recursos 
directamente recaudados. En enero de cada año fiscal la dirección de administración de 
COFOPRI emite una resolución de apertura de las cajas chicas donde nombra a los 
responsables del fondo de caja chica y este solo es modificado por las vacaciones que tenga 
el funcionario o trabajador o por el cese del mismo. Entonces los controles internos que la 
entidad maneja deben de darse a veces a la distancia ya que no se puede estar en todas las 
provincias a la vez por ese motivo la presente investigación pretende medir el grado de 
relación del control interno y el manejo de las cajas chicas. 
Asimismo, en la entidad COFOPRI tenemos siempre el factor presupuesto anual y 
también las normas de austeridad, bajo ambas situaciones se debe de implementar mejores 
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y nuevos controles al uso, administración y manejo de las caja chicas con que se cuenta a 
nivel nacional, ese es uno de los motivos por los cuales me anime a realizar la presente 
investigación. Otro de los factores interesantes que tiene COFOPRI al igual que otras 
Instituciones es que manejan una fuerte rotación de funcionarios, ya sea por cambio de 
gobierno o por renuncias al cargo y ellos son los encargados del manejo de la caja chica y es 
por ello que se ve afectado cuando un nuevo personal asume la función  y no tiene una 
inducción o capacitación para el manejo y tampoco conoce internamente los lineamientos 
que son necesarios para la administración de los fondos públicos, ya que nos regimos por 
normas y directivas externas e internas. 
 
 
Metodología 
 
  La investigación es de tipo básica busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos 
científicos existentes acerca de la realidad” (Carrasco, 2009,  p. 43).  
  El diseño elegido es correlacional, porque permite al investigador “analizar y estudiar 
la relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables), para conocer su nivel de 
influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las variables que 
se estudia” (Carrasco, 2009, p. 73). La población de estudio estuvo conformada por 70 
trabajadores CAP y CAS quienes fueron los responsables del manejo de las cajas chicas del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI. La muestra fue censal 
ya que toda la población conformó la muestra. La técnica que se utilizó fue la encuesta y los 
instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de valoración del control interno y el 
Cuestionario del manejo de las cajas chicas, elaborado bajo el modelo COSO y la Directiva 
N° 002-2015-Cofopri, Lineamientos para la administración del fondo para cajas chica por 
cualquier fuente de financiamiento del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI respectivamente. La validez de contenido de estos instrumentos fueron 
obtenidos mediante el juicio de expertos y la confiabilidad fue calculada con el Coeficiente 
Alfa de Cronbach siendo el resultado 0.825 y 0.832 respectivamente, lo que significa que 
los instrumentos tienen alta confiabilidad. Los datos fueron recolectados en forma grupal, 
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contando con el consentimiento informado respectivo. El análisis descriptivo es presentado 
en tablas de frecuencias y porcentajes; y la comprobación de hipótesis, se realizaron 
mediante la prueba Rho de Spearman.  
 
                                         
 
 
Tabla  
Resultados 
 
   
Descripción de las variables    
     Frecuencia Porcentaje 
     (f) (%) 
  Inicio 15 21.4 
Control Interno  Proceso 51 72,9 
  Logrado 4 5,7 
   Total 70 100, 
  Deficiente 24 34,3 
Manejo de las cajas chicas  Moderado 41 58,6 
  Eficiente 5 7,1 
   total 70 100 
 Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 1, se presenta los resultados obtenidos por los servidores públicos del Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 2018. Como se puede 
observar, el 21,4% de ellos consideran que el control interno se desarrolla a un nivel “inicio”, 
el 72,9% que es a un nivel “proceso” y el 5,7% que es a nivel “logrado”.   
Por otro lado, también se observa que el 34.3% de los servidores consideran que el manejo 
de las cajas chicas de la institución se encuentran en un nivel “deficiente”, el 58,6% que se 
encuentran en un nivel “moderado” y el 7,1% que se encuentra en nivel “eficiente”.   
A continuación se procede a mostrar los resultados de la comprobación de hipótesis: H0: No 
existe relación entre control interno y manejo de las cajas chicas en el Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI, Lima 2018. Ha: Existe relación entre 
control interno y manejo de las cajas chicas en el Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal- COFOPRI, Lima 2018. 
Los resultados de la correlación son:  
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Tabla      
Correlación de Spearman entre Control interno y el manejo de las cajas chicas 
    Control 
Manejo de 
las   
    Interno cajas chicas  
Control Interno Coeficiente de correlación 1,000 ,505**  
 Sig.(bilateral)  ,000  
  N 70 70  
     
Manejo de las cajas Coeficiente de correlación ,505** 1,000  
chicas Sig. (bilateral) ,000   
  N 70 70  
** La correlación es significativa al nivel 0,01(bilateral)   
   
 En la tabla 2, se observa que se halló una correlación positiva media a un nivel estadístico 
significativo (p < .05), entre las variables control interno y manejo de las cajas chicas  (r = 
0.505). En razón a estos resultados se decide rechazar la hipótesis nula, es decir, Existe una 
relación entre control interno y el manejo de las cajas chicas en el Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Lima 2018.  
 
 
Discusión 
 
Luego de analizar los datos obtenidos se ha hallado que existe correlación significativa entre 
el control interno y el manejo de las cajas chicas en el Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal- COFOPRI, Lima 2018, así como también en sus dimensiones de ambas 
variables. Con respecto a la prueba de hipótesis general, dan cuenta de la existencia de una 
relación Rho de Spearman = 0,505, entre la variable de control interno y manejo de las cajas 
chicas. Este grado nos indica que la relación es positiva y tiene un nivel de correlación 
positiva media entre las variables. En relación a la significancia de p=0,000 siendo menor a 
0,05, lo que señala que la relación es significativa, es así que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa. Ureta (2015), donde concluye que el manejo de los fondos 
fijos la responsabilidad es alta (Rho: 0,636) y es muy significativa porque p:0,000 mayor 
0,01 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se infiere que ; Existe correlación positiva y 
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significativa entre la aplicación de las normas generales de tesorería y la responsabilidad del 
manejo de fondos fijos en el Ministerio Público, Asimismo, concluye que el manejo de los 
fondos fijos el control se obtuvo un resultado de alta (Rho: 0,293) y es significativa porque 
p:0,000 mayor a 0,01 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se infiere que: Existe 
correlación positiva y significativa entre la aplicación de las normas y el control del manejo 
de fondos fijos en el Ministerio Publico, Asimismo, Rivas (2017) que de su investigación se 
basó en un muestra no probabilística que estuvo conformada por 25 personas que 
representaron el 71.5% de la población, concluyendo que existe relación directa entre la 
dimensión ambiente de control y la variable gestión de tesorería en el MINAGRI, al obtener 
un valor de 0.403; es decir a mayor ambiente de control mejor gestión de tesorería, asimismo 
comprobamos que existe una relación de 40.3% entre ambas. Por lo tanto se concluye que 
el control interno se relaciona positiva y significativamente con el manejo de las cajas chicas. 
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